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NATIONAL CAR RENTAL CENTER 
SUNRISE, FLORIDA 
Sunday, the Twenty-Seventh of June 
Nineteen Hundred Ninety-Nine 
THE ACADEMIC PROCESSION 
Marshal 
Candidates for the Doctoral Degree 
Candidates for the Educational Specialist Degree 
Candidates for the Master's Degree 







ORDER OF EXERCISE 
Prelude 
Processional 
Pomp and Circumstance, March No.4, G Major 
Pomp and Circumstance, March No.1, D Major 
Elgar 
Elgar 
Convening the Commencement .................................... David Rush 
Member, Board of Trustees 
Presiding Officer Ray Ferrero, Jr. 
President 
America, the Beautiful . .......................................... BateslWard 
o beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountains' majesty 
Above the fruited plain! 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea! 
o beautiful for patriot dream 
That sees beyond the years, 
Thine alabaster cities gleam, 
Undimmed by human tears! 
America! America! 
God mend thine every flaw, 
Confirm thy soul in self-control 
Thy liberty in law! 
Audience should stand during this part of the ceremony. 
ORDER OF EXERCISE 
Welcome ............................................... H. Wells Singleton 
Provost and Dean 
Opening Remarks ............................................ Ray Ferrero, Jf. 
President 
Conferring of Honorary Degree 
Doctor of Pedagogy .................. .... .................. .. Ray Ferrero, Jf. 
Hooding Committee ................... ....... Members, Board of Trustees 
Commencement Address ................... ... . .... ... .. .. Ileana Ros-Lehtinen 
United States Congress 
Presentation of Graduates ......................... .... ... .. ..... Ron Chenail 
Assistant to the President for Academic Affairs 
Conferring of Degrees ..... . .................................. Ray Ferrero, Jf. 
* Recessional 
Epic March . ................................................. Ireland 
* Audience should stand during this part of the ceremony. 
ACADEMIC AWARDS 
NATIONAL Ed.D. PROGRAM FOR EDUCATIONAL LEADERS 





Herbert A. Drew, Jr. Award 
Pamela Powell 
Ed.D. PROGRAMS FOR HIGHER EDUCATION 
Research Excellence Award - Major Applied Research Project 
Eduardo Jesus Arismendi-Pardi 
Nora Coto Busby 
Kathleen R. Cleveland 
Gina M. Musolino 
Cindy L. Oberjosh 
John-John Spolsdoff 
MASTER'S PROGRAM IN SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY 









Clinician of the Year 
Nicole Pratt Wray 
GRADUATE TEACHER EDUCATION PROGRAM 
Master's and Educational Specialist Degrees 
Alumni Honors Award Winners 
Martha L. Berman 
Jill J. Bolender 
Linda N. Brocato 
Jerry Lee Clark 





Richard B. Hampton 
Mary A. Kennedy 
David A. McKinney 
Douglas S. Miller 
Robin R. Neeld 
Barbara J. Roff 
Frank L. Scholze 
Michelle L. Smith 
Antoinette P. Thompson 
Judith D. Tidwell 
Barbara Wanagill 
CANDIDATES FOR DEGREES 
DOCTOR OF EDUCATION 
Child and Youth Studies 
Presented by H. WELLS SINGLETON, Ph.D. 
CLEVELAND O. CLARKE, Ed.D. 
Judy A. Banta ................................................................... Phoenix, Arizona 
Judith A. Barrington ..... . ....... . . ............................................... Lilburn, Georgia 
Lois Jean Barry .......................... ................... .. . ... . ..... Watertown, Massachusetts 
Stephen A. Bartholomew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Palm City, Florida 
Dennis M. Bauman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Roswell, Georgia 
Janet Sandhoff Bennett ...... .... ..... . .... . ... . . . ....... . . .. ... ....... Mount Pleasant, South Carolina 
Carol Lee Joan Berger ................................... . ........................ Leaburg, Oregon 
John W . Billings ..................................... . ..................... Danvers, Massachusetts 
Sandra S. Billingslea .................... . ......................................... Miami, Florida 
Laurie 1. Bizero ... .... ... .. .......... . ...... . ... ..... ... ............ Peterborough, Ontario Canada 
Minnie Newman Blackwell .......................................... .. . .... Hanahan, South Carolina 
Mary Ellen Boose .............................................. . .................. Miami, Florida 
Tempest Diane Booth ...... . ............ .... ... ................ .................. Dunedin, Florida 
Josefina O. Borges ............................ . .............................. Miami Beach, Florida 
Kim Ann Bozenhardt .......... . ... . .... . . . ..... ...................... .... Altamonte Springs, Florida 
Donna R. Britt ... ..... . .... .............. .................. ........ . ....... .. Kingston, New York 
Billi Luciano Bromer ... ........... ... . ... .......... . .... ... . ......... .... ....... . August, Georgia 
Cameron L. Brown ...................... . .......................... .... . .. . ... San Jose, California 
Evelyn Brown ................................................................ . ... Miami, Florida 
David L. Buncher .......... . .................... ...... .................. North Miami Beach, Florida 
Gail P. Burch ... .......... .... . ........... . ................. . . ......... ....... ... Axson, Georgia 
Laurelee L. Carr ........... .... ........ .... . ... ... ....... .......... ........ .. Punta Gorda, Florida 
Erick 1. Champy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lawrence, Massachusetts 
Deborah A. Childs-Bowen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Decatur, Georgia 
Natalie J. Christie Potts ....................................................... San Diego, California 
Francine L. Cohen ................................................................ Tampa, Florida 
Helena C. Corfield ... . ...... ... .... .... .. . .... . ..................... . ... ... ..... Palm Bay, Florida 
Judith B. Corrales ..... .... .. .. .. . .... . .... ...... ...... ...... ..... .......... .... .. Sanford, Florida 
Michael J. Cotela .......... .... . ..... ..... ........................... ..... . Bridgeport, Connecticut 
Claire Crane ...... ... ...................................................... Nahant, Massachusetts 
Nadine Tracy Lois Crowe ..................................................... Upton, Massachusetts 
Mattie L. Curtis .. ........ .. .... ......... . ..... ........ . ... . .. . ........ ..... .. ... Alachua, Florida 
San Juanita de la Cruz ....... ...... .... .. .......... ..... ..... ..... ....... .... ...... Miami, Florida 
Barbara M. Diaz ............................................... ...... ............. Miami, Florida 
Susan E. Duncan ................ ......... ... ...... ........ . ...... ..... ... Erdenheim, Pennsylvania 
Donald L. Edwards ............................................................ Memphis, Tennessee 
Elaine F. Farrell .......................................... .. ... ........ North Easton, Massachusetts 
Kimberley Fatata-Hall ..... ... .......... .. ..... .......... . ............ Pawleys Island, South Carolina 
Patricia S. Flagg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waukegan, Illinois 
Tracy-Ann Friedman . ..... .. . . .... . .. .. . . ..... . . . . . . .. .. . .. . ... .. . .... . . ... Richmond Hill, Canada 
Helen E. Garza-Myers .. .. ... ... . .. .. .. . . ...... .... .. ... ... . . . .. . ... . .. .. ...... ... . . Louise, Texas 
Kenneth R. Gay .. ... .... ..... ... . ..... ........ ..... ... ... ... .. . .. . . . . . . . . . . .... Brandon, Florida 
Corinne H. Greenberg .... .. . . . .. ... ... . . . .... . . . . ... . .. .. .. .. . .. . .. ......... .. Gainesville, Florida 
Sarah Moser Hawks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Winston-Salem, North Carolina 
Jerri Ann Haynes-James ....... .... . . . . . .. . .......... . ... ... .. ... . . . . . . .. .. ... ... . Madison, Florida 
Debra C. Hicks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Eustis, Florida 
Larthenia Howard-McDaniel ... ....... . . .. . ... .. . . .. . . .. ..... . ... . .. . ... .... Port Saint Lucie, Florida 
Ruth M. Hubbard ........ ...... . . . . .. ... ..... ... ... . . . .. ....... ... . ....... .. . . Crystal Lake, Illinois 
Clarissa L. Hucknall . .. ... .. . ... . . .. . .. . . .. .. . ... . . . ............. . ... . . .. .. Saint Petersburg, Florida 
Elvira Green Jackson . . .... .. . ... . ... . .. .. .. .. ..... ... . ... .. . ... ... . ............. Midville, Georgia 
Sherilyn Rae Johnson .. .. ... . .. .. . . .. . . .. ..... ... ..... .. .. . ..... . ....... . .... Lawrenceville, Georgia 
H. Odessa Johnson .. ....... .. ... . . ... . . ... ... . ... .. . . ... . . .. . ..... ... .. . .. .. .. .. Lakeland, Florida 
Linda R. Jones .. .. . ..... . .. ... .... . . . . . . .......... . .... .. ....... ... . . . ... .... . . . Albany, Georgia 
Robert L. Kight .... ... . . . ..... . ... . . . ..... . ... ... .. . . . . ... . ... .. ... . ........ Upper Marlbor, Ohio 
Kathleen A. Kimball . .. .. . . .. . .. .......... . . . . ..... ................. . . . . ..... Flagler Beach, Florida 
Grace C. Kolbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Palm Beach, Florida 
Steven W. Laidacker ...... . ... ... ........ . .. .. . ... . ... . ... . ... . ... . . . ..... Lake Ariel, Pennsylvania 
Tom Coleman Langdon . . . . . ... . ............. . .... .. .. . ... . .. . . .... . . Mount Lake Terrace, Washington 
Kathleen Agnes Larche . ... . .. ..... . . . . . . . ..... . ... . . . . . ......... . ... . .. .. .. Dedham, Massachusetts 
Patricia J. Leland-Jones ... . ....... . . . . . ....... . . . . . ... . ....... . ....... .. ... . .... . Tamarac, Florida 
Susan Oldham Leonard . . .. ... . .. . ......... . . . ... .................... . ............ Atlanta, Georgia 
Danna Johnson Lewis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jesup, Georgia 
Debbie Curry Lopez . . . . . . .... . .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... . . . . . .... . ...... . . Thomaston, Georgia 
Leila Jean Louk . . . .. . ..... . . . . ... . .. .......... .. .. ... ............. . .. Travelers Rest, South Carolina 
Frances Anne Mace .. ....... . .......... . ...................... . . .. ...... Charleston, South Carolina 
Robert W. Malzahn .... ... ..... . .. .......... . .... .. . . . . ... . ..... . . .. ... . . . . ... . Round Rock, Texas 
Robert John McGowan . . . . .. . . . .. .. .. .. . . . ......... . ............. . . . .. . ... Cambridge, Massachusetts 
Antionette M. Meeks ... . ...... . . . ..... . ......... .. ....... . .. . ..... . .... . .. . Daytona Beach, Florida 
Frankie A. Morris . .. .. . ... . .... . .. . . . . . . . .. . ... . .... . .. . .. . ..... .... . . .... .. . . .... Axson, Georgia 
Mary A. Morrison . . .. . . . .... . .... ...... . ............ .. ... .. .. . ...... .... . .... Alpharetta, Georgia 
Robert P. Oliveri . ..... . . . .. ... ... ... . ... .. ....... . ...... . .. ... . ..... . . ........ Eastport, New York 
William B. Pad ian . .. . . . .. . ..... .. ................... . . . . .... . . . . . . . .. . .. ........ Atlanta, Georgia 
Robert P. Pelton . .. ... . ... . ... ... ...... . .. . .. . . ... . ..... . . . .. .... ... .... .... . . Baltimore, Maryland 
Charlotte L. Peterson .. . ...... . . .. .. . ... . . ... . ... .. . .......... . .... .. . ..... . .. Saint Charles, Illinois 
Jacqueline Phillips-Farr . . .. . . . .. . . ... . .... . .... .... . .. . .... .. .... .. ... . . New Bedford, Massachusetts 
Paul R. Plante . . . .... . . . . ......... ... . ... . .. .. ... . . .. .. . ..... . . . .. .. . ...... .. Salem, Massachusetts 
Anthony W. Poet . . . . . . . .. . .. ........ .. . . . ... ... .. . . ...... .. . . . ..... . .... . . .... Scottsdale, Arizona 
Phyliss W. Porter . . .. .. ........ . .. .. . . .. . . . . ... . ... . . .. . ...... .. . .... . . ..... . .. . . Poplar, Montana 
Ronald W. Radcliffe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hartsville, South Carolina 
Judy T. Rafalski ........ . . . . . ............ .. . . ..... . . ... . .. ... .. . . .. . . .. ...... . West Fall, New York 
Jeanne M. Raschke ... . .. . ... .. ..... . . ...... . . .. . . ....... .... . .. ...... . .. . ....... Lakeland, Florida 
Beth K. Remaly . .... . . .. .. . ... .. . ... .. . . . . . . .. .. . . . .. ....... ...... ... . . . .. .. . .. Miramar, Florida 
Gladys F. Robinson .. . .... . . . ... .... . . .. . . .. . .... .. ..... .... . . . . . . .. .... .. Rock Hill, South Carolina 
Leah A. Russack-Baker . . .. ... .. .. .. . .... ..... .... ... . .... . ... ....... . .. .. ..... Croton, Connecticut 
David P. Rust . . .. . .. . .......... .. .. .... .. .... . . .. ..... .... . .... ... ... .. Pompton Lakes, New Jersey 
Amy W. Saia .. .... . . . ...... . ..... ... ............ . . . ... ... . . .... . .... .. . .. . Malvern, Pennsylvania 
Carol A. Sanford . ... . .. . ... . ... .. . . ... . . . ... ..... .... . .. . ..... ... ....... .. . Carlsbad, New Mexico 
Rebecca L. Scent ... .. .. . .. . .. .. ...... . . .. ...... .. . ... .... ... .... . ....... .. .. Saint Charles, Illinois 
Ronald B. Seely . . ...... ... ..... ... . . ... .. ........ .. . . . .. .... ... ..... ... .. Braintree, Massachusetts 
Judy M. Seligman-Wine .. .. ........ . .. ... ... . . . . .. .... .. ....... .... .. .. . . .. . ... .. Mevasseret, Israel 
Maureen A. Shalinski ..... . .. . .... . .. .. .. ... . . ... .. . .. . ... ...... .. ....... . .... Douglasville, Georgia 
Billie S. Shaw .......... .. .. . ................ . . . .. .. ....... . ..... ...... . ...... Alpharetta, Georgia 
Glenna Shire .... ....... ... ... .... .... ....... .. ... ... . ................... . Wyndmoor, Pennsylvania 
Karen A. Shmukler ... ... .. . ...... .. ......... . ..... ..... .... ....... .... .. ... Brooklin, Massachusetts 
Wanda Shook . ....... .... ... ...... ...... .... ..... ........... . .................. Nicholls, Georgia 
Susan M. Sigler ....... ....... ... ....... ..... .. .. . ... . ... ... ..... .... ... .. . Virginia Beach, Virginia 
Helga B. Slavcev .................. . ................ . ................. Thunder Bay, Ontario Canada 
Rick K. Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Bayfield, Colorado 
Lawrence J. Spadoni ..... ...... ....... .............. . ........... ... ... . .. . ... Vineland, New Jersey 
Heather C. Stephens ...................................................... Kings County, Nova Scotia 
Vivian A. Stephenson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Kathy A. Thomas .... ........ .......... .... . .... .... . ... ....... .... .. .......... Hollywood, Florida 
Roberta R. Tundermann .... .......... .... ... ...... ....... ..... ....... .... .. Middletown, Connecticut 
Jimletta Vareene-Thomas ............... .... .. . ... . ... ... ....................... Mantua, New Jersey 
Annie B. Welborn .... ......... .. .................. .......... ........... ....... Hinesville, Georgia 
Job G. West ..... ..... . ................ .......... .. ........... ... .......... Benet Lake, Wisconsin 
Linda C. Wharton .................. . ........ . .......................... . ...... Baltimore, Maryland 
Ronald Wilbanks .............. . ....... . .... ... . .... .... . ... . .................... Orlando, Florida 
Betty Thomas Willyerd .............. .... ........ ... ......... .... .. .... ... Columbia, South Carolina 
Rona Wolfson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Judy P. Wood ................. ................ ......... ........... .......... Wrightsville, Georgia 
Jo A. Woods ........ .. ... ...................... .................... . ......... Springfield, Virginia 
Linda C. Wyatt ............... . ... ............. . ............... .. . . . ........ Sacramento, California 
Susan B. Zacharias .... . ....... . ... . ................ .......... . ............. Boynton Beach, Florida 
DOCTOR OF EDUCATION 
National Ed.D. Program for Educational Leaders 
Presented by H. WELLS SINGLETON, Ph.D. 
CHARLES FAIRES, Ph.D. 
Vernon R . Alford, Jf. ................. .... . ........ . ............................. Marietta, Georgia 
Margery Joy Andersen-Griffith ........ ..... . ......... ...... .... . .... . ...... Wynnewood, Pennsylvania 
Robert A. Anderson .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Yardley, Pennsylvania 
Noemi Angelettie-Wallace .. . ... . . .. ... ...... ......... .. ........ ...... ........ Saint Albans, New York 
George Steve Anthony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Uxbridge, Massachusetts 
Kemba Akil ........ ...... ...................................................... Chicago, Illinois 
Elaine Andrews ................................. .. ....................... Kittanning, Pennsylvania 
Stewart Armstrong, Jf. .................................... ..... ..... ... .... Concord, New Hampshire 
Susan Joy Atherley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Palm Beach Gardens, Florida 
Marvin Arthur Avila, Sf. ................................................... . .... Downey, California 
Geraldine J. Bailey ........... . ........ ............. . ........ .................... . Chicago, Illinois 
Arlene S. Baker ......... . ........... ...... .. .... .............. ...... .... .... San Diego, California 
Frances F. Barnack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Murfreesboro, North Carolina 
Linward Irvin Barnes, Sf. .. ...................... .... . . ...................... .. Panama City, Florida 
Mae O. Beard ............... . ... . ..... ... .... .... ......................... ... . Mequon, Wisconsin 
Shirley Harper Bellamy ................. .. ...... ... ...................... Temple Hills, Massachusetts 
Ronald W . Bellamy ...... . ........................ ... ........................ Kirkland, Washington 
Sandra Black ........................... .. ............ .......... ......... .. .. Grovetown, Georgia 
Yolande D. Bosman .. ... . .... ... . ....... . ........ ....... .... . ....... ....... Middlebury, Connecticut 
John Branham .......... . . . ... ......... ........... ...... .. .. . ...... .. ............ ... Lorain, Ohio 
Jounida Bradley .............................................................. Hiawassee, Georgia 
Dane A. Brandenberger ...... . ........... . ... . ......... .. .. . ... .......... Rehoboth Beach, Delaware 
Patricia Burchette Briscoe .... ... . .. .. .. .... . .... . .. . ........ ........ Washington, District of Columbia 
Marvin Benjamin Brown ..... . ....... . ... ... . .. .......... . .... .. .. ........ Columbia, South Carolina 
Donald 1. Burkhardt ...................................................... Monmouth Jtc, New Jersey 
Donald Butler .. . .... . ... ... ... .. .. . ... . . ........................... ... .......... Chicago, Illinois 
Marva M. Campbell ... .... .. .... . ....... ..... .............. . ........ . ...... Gaffney, South Carolina 
John P . Campion . ...... ... ................. . ... . ............................ Mahwah, New Jersey 
Marcy Wolff Cane I . .... ... ....... .. ..... . .......... . ... ............. ... ....... Vernon Hills, Illinois 
Katherine Cannon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Columbia, South CaroLina 
Patsy Hodge Capps ... . ................................................ North Augusta, South Carolina 
Harvey M. Chiles ....... . ... ....... ..... . .... ........ .... ........ ......... ......... Delphos, Ohio 
Howard 1. Chud . . ..... .. ....... . .. .. ... .. . ... ....... ... . ..... ...... .... Willow Grove, Pennsylvania 
Pendery Clark. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Gardnerville, Nevada 
Marcia A. Cohen ... . .. ........... ..... ......... ... . ...... ..... .... .... ...... Hamden, Connecticut 
Sharon L. Cohen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Vancouver, BC Canada 
Dorothy A. Cook ................................. . .............................. Sunrise, Florida 
Patricia L. Cook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cherry Hill, New Jersey 
Patricia A. Cooper . . . . ........ . . ..... ........ . .... .... .. ... .. . ......... Summerville, South Carolina 
Walter C. Cooper ................................................................ Evans, Colorado 
Jon S. Cosse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Robbinsville, New Jersey 
Eugene Costa ............................................................... Pittstown, New Jersey 
Frank P. Costanzo ........................................................... Tuscaloosa, Alabama 
Wilma V. Crespo ........ ... ......... .... .............. . . ... .... ....... .... . Annandale, New Jersey 
Dale R. Crozier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Oxford Junction, Iowa 
Roberta R. D'Antona ... ................... ....... .. .. ................. . .... Reading, Massachusetts 
Catherine Caroline Nazar Danchak .. . .. .. . . ........... ............... . ............ Nutley, New Jersey 
Ross A. Danis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Flanders, New Jersey 
Delores T. Datcher ..... . .. .................. ........ . ..... ....... . .. . . . .... Pomfret, Massachusetts 
Kathleen A. DeNoble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Jersey City, New Jersey 
Richard J. Demeri .............. ........ .... ......... ............. .... . . ..... ..... Sebring, Florida 
Barbara J. Donald ................... .. . . .... .... .... .. .. . ... ................. McDonough, Georgia 
Michael L. Doolittle ................................................. . ........... Martinez, Georgia 
John J. Dugan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Williamstown, New Jersey 
Geraldine F Dumas .............................................................. Macon, Georgia 
Suzanne H. Elliott ........................................................ West Vancouver, Canada 
Raymond D. Ellis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Port PLeasant, New Jersey 
Sheldon Etheridre ... . ... .................. ....... .. ........ . ......... Moncks Corner, South Carolina 
Philip David Exley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cape May, New Jersey 
Sharon A. Fagan ..... ................ .. ... ....... ......... . .. ...... .. ....... Remsenburg, New York 
Janice D. Fipp ... .. . ................... ...... ........ .... . ... . ..... .... .... Northfield, New Jersey 
Mary L. Francis-Sylvia .... ... . ..... ......... .. . ......... .............. .... .. Acushnet, Massachusetts 
Herbert C. Frederick ....... ...... .... . .... ...... ............. ........ .... West Wildwood, New Jersey 
Elease Frederick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Enfield, North Carolina 
James W. Gamble ........................................................... ChaLfort, Pennsylvania 
Debora Gant ...................... . .. .. . ..... ..... ............ . . . .. . ... ... . .. Millville, New Jersey 
Ricardo Garcia . .. .. ....... . .. .. . ... ...... ..... .... .. .. ...... ...... ....... ..... . Miramar, Florida 
Jennifer Gamble Gardner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kingstree, South Carolina 
Kenneth Gardner .................................... . .... .... ... .. ... . .. Kingstree, South Carolina 
Luke A. Gascho .... ........ . ......... ...... ......... ..... .. . ...... ..... .. Hollsopple, Pennsylvania 
Jean Barkley Gearhart .... ... .... ..... ....... .. ... . .. ....... ....... .......... Supply, North Carolina 
Susan G. Gehlmann . . ..... ... .... ... . .. . .. . ... . . ... . . . . . . . ...... . . ... Moncks Corner, South Carolina 
Timothy C. Gilbert .. .. . . ...... . . . . . .. . ...... .... . . ... . . . . . . . . ... ..... ... ... . Bossier City, Louisiana 
Carolyn Gillens .. .. . .. .. . . . .... ... . .. . . .. ..... . . ..... . . . . . . . ... . . .. . ... . Eutawville, South Carolina 
Ernestine A. Glenn .... . . . . ... . . . .. .... .......... . ..... . .. . . . . . ..... .. . .. .... .... .. Tampa, Florida 
Rebecca B. Green ......... .. ... . .. .. ..... . .... . ...... ... . .... .. . ... . . ... .. .... ... Mobile, Alabama 
Lawton R. Grier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Charlotte, North Carolina 
Robert L. Grosman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tamarac, Florida 
James Francis Habel .. .. ... .. . . . .... . .. . . .. . .. .. .... . ............. . ... . . .. Point Pleasant, New Jersey 
Geye S. Hamby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cartersville, Georgia 
Leila 1. Hardison .. ... . . . . .... .. . . . .. . . .. . . . . .. . ....... . . .. . . ....... .. . . .. " Staten Island, New York 
David C. Harriger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. San Marcos, Texas 
William 1. Hart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Thomaston, Maine 
Ellen J. Harvill .... . . .... .... . ..... . ... . . ...... ........... . .. ... .... . . . . . .. . .. .. . Valley, Alabama 
Robin R. Hawkins ....... ... . . . .. . . ...... .. . . . . . .. ....... ...... .... . . . ..... . .. .. Belleville, Illinois 
Thomas R. Hensley ... . ... ...... ...... .. .... . . .... . ... . . . . ...... .. . ... ... . .. Manchester, Maryland 
Catherine Ann Hills .... . . . . .. . ...... . ... . ..... ..... ...... .. . . . ... ... .. . ... . Bensalem, Pennsylvania 
Roger F. Hladky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Tabernacle, New Jersey 
Steven M. Hogen .. . ... ...... . . .. .. . . . . .... . . .. ... . . .... . ... . .. . . ... .. .. .. ....... . . Mesa, Arizona 
Robyn L. Hosley ..... ..... . .. .. .. . . .. . . ... .. . .. . . . .... . .. .. . .. ....... . .. . .. ... .. Nassau, New York 
Cheryl A. Hungerford . ......... . .... . .... .. ... . . .. ....... . . . .. .. ... . ...... . . Pine Mountain, Georgia 
Charlean B. Hunter . . . . .. .. .. .. ........ . .... ... .. . .. . ... ... . .... . .. . . . . . .. .. Gaffney, South Carolina 
Bonnie Campbell Jackson .. . .... ....... . .. . . ... . .. .... . .. ................ .. . .. .... Bogart, Georgia 
Quarlie Jackson, Sr. . ... . . . ...... . . . ... . .... ....... .... . . ...... ... . ... . . . . Warrenton, North Carolina 
Robert Richard Jaurequi .. . .. .. .. . .. . . . .. . .. . .... . .. ......... ............. .. . .. La Mirada, California 
Bernice E. Jefferson .... . ..... . .. .. .. . . . .. .. ....... ..... . ... . ....... .. . .... . .. . .. .. Garland, Texas 
Janice B . Jencka . . . . ..... . ... .... . ..... ... . .. . ..... .. . .. . . ..... .... . .. ..... East Lansing, Michigan 
Cheryl Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saint Leonard, Maryland 
Floyd Alexander Johnson .. ... .. . .. . .... ... . .... . .. . . .... ... . . . . .... . . . . . ..... ... Adelphi, Maryland 
Karen Lee Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cobalt, Connecticut 
Ruby J. Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Orangeburg, South Carolina 
Jennie Hannah Jones .......... . ... ... . . .. . ... .. .. . . . ... . ........ . . . ... ... North Potomac, Maryland 
Ronald A. Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. West Palm Beach, Florida 
Samuel Orner Jones .... . .. .. .. . . . ... . .... .......... .. .. . ... .. .. . . ...... .. ... . ..... Rome, Georgia 
Stephen Jones ... ....... . . . ....... .... . ... . ....... . . . .. . ...... . ............. . .... Chicago, Illinois 
John A. Jubas ... ... . . ......... . . . . .. ....... . .. . ... . ........ . ........... Duncansville, Pennsylvania 
Paul Kapostasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madison, Ohio 
Hazel S. Katz ........ . ....... . .... . ... . .. .. ....... . .. . ... . . . . . .. . . .... . .... . . Alpharetta, Georgia 
Susan Barnes Kaufhold ..... . .... . ... . ...... . ...... . . ... . .. .. . . ... ... .. . .. .. . . Dania Beach, Florida 
Yvette Ferguson Keel . . ........... . .. .. .. . .. ..... . .. . . . .. . . . . . .... . ... . .... . . . . . Hinesville, Georgia 
Thomas J. Keeley ... . .. . . ... . . . . .... .. . . ... . ..... . ........ ... . . . .. . ...... .. Up Marlboro, Maryland 
Robert Kern ...... . . . ..... .. . . ....... . ... . . ... . ...... . ... . . .. . .. . .. . ....... .. . Sewell, New Jersey 
Ron G. Koenig . ....... . .. . .. . ... .. . ... .... . . ............ .. ... . . .. .. .. .. ... .. .. .... Yuma, Arizona 
Elizabeth J. La Padula .... . ..... ..... .. ........ . . . ..... . ... ... . .. ... .. Atlantic Highlands, New Jersey 
Gerald Andrew Lambert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Duarte, California 
Maureen A. Lawson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Port Republic, Maryland 
Philip Clyde Ledgerwood . . .. .......... ... . . . . . . . . . . ... .. . . . ... .... ... ... .. . . Huntingtown, Maryland 
Angela D. Lingle-Linder .. . . ... . .. ... . . .. .... . .. ... . .. .. ... .... .. ..... . .... Salisbury, North Carolina 
Karen L. Loonam . . . . . . .. . ..... .. . ...... ........... . . . . . ... . ... . ... . . ..... .. .... .. Houston, Texas 
Camilla Lovell . ... . . .. ... .......... . ......... . . . ... ... . . . . .. .. . . . ... Monces Corner, South Carolina 
Mary H. Lowe ....... . .. ..... ...... ..... . .... .. . . . .. ...... . ... . ... .. ....... Montgomery, Alabama 
Ruth E. Malec . . ....... . ... .. . ..... . ..... . ..... . ..... . .... . .......... . . . .... . Kinnelon, New Jersey 
Linda W. Marcincin .. ... . .. ...... . .. . . ... . ... . .. . ... . .. .. .. . ... . . .... . .... Hellertown, Pennsylvania 
Jacqueline S. Moore ...... .... . .. . .. ........ . . . .... .. .. .. . . ...... .. . ... ... .. .. .... Norfolk, Virginia 
Lorraine Moore Marinelli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Columbus, New Jersey 
Norma F. Masterson ........ .. . .... ....... .. ................. . ............ . ... .. ... Oveido, Florida 
Bermice Starkes Mathis ...... ... ......... .. .. . ... .. .. . ........... .. . . .... ... .... Dade City, Florida 
Harold McClain .. . ......................... ... ..... ..... . .. .. .............. Santee, South Carolina 
Shirley Louise Jenkins McCray ........ ........ . ... . ....... . ... . .... ...... . ... . ... Lauderhill, Florida 
Phyllis P. McCully . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Boynton Beach, Florida 
Elaine S. McGhee . .. .... .... . .. .... ..... . . ........ . ..... .... . ...... . .......... Newark, New Jersey 
Marta Mejia ...................... . .... . ... ........ . .............. . .... . . Pembroke Pines, Floirda 
Donna L. Mettler .... .. .. . .. .... ............... . ................... . .. Middlebury Ctr, Pennsylvania 
Shelly Meyers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Linwood, New Jersey 
Kenneth Robert Millar ... . .............. ... ............... ... ... .. . .. ... . ... ..... .... Niles, Illinois 
Donald I. Mohler .... .... ............................ .. .......... .. .. ....... .. Baltimore, Maryland 
Kathleen M. Monahan .... . ..................... ..... ..... . . ..... .... . ... .. Zelienople, Pennsylvania 
Brenda Montgomery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. West Palm Beach, Florida 
Jacel Beatriz Morgan ...................... .... ......... . .... .... ...... .. . .......... Spring, Texas 
Carol Anne Morris ..... . ......... .... . .. ....... ... .... . . ... . ... .. ......... .. Coquitlam, BC Canada 
Clariece Morris ............ . .............. . ............................... Stone Mountain, Georgia 
Gordon John Morrow ...................... . ... . .. . .... . ....... ............. Abbotsford, BC Canada 
Kimberly Muhammad-Earl ..................................... .. .......... . .. . .... Chicago, Illinois 
Jeffrey J. Mulqueen .. ... . . ........ . . ..... ..... . . . ... ... ....... .. ... . ..... Brookfield, Massachusetts 
Shirley A. Mumphord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Victoria, Texas 
Willie Jay Munford, Jr. ... . ...... . ... . .............................. ... .. .. .... .. Broxton, Georgia 
Vonn Earl Murray ... .. . ... . .. ......... . . ........... ......... ... . ... . ..... ........... Eddy, Texas 
Gary J . Nicholson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Eustis, Florida 
Kathy Faith Nielsen . ... . .......... . . ................... . .... .... .. .. . ........... Calhoun, Georgia 
Patricia Okenica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Boy ton Beach, Florida 
Thomas A. Otis ... . ... .. . . ............ .. . .. ..... . .. .... . . ...... .. .. ........ Bedford, Pennsylvania 
Elaine M. Pace .. . ....... . ..... ... ... . .. .. . . .. . . . . . .. .. . .. . ....... ...... . .... Kinnelon, New Jersey 
Deborah L. Pavlowski .. .......... .......... .......... . ........ . ........ . .... .. Clearwater, Florida 
Antonia M. Peters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Washington, District of Columbia 
Jean Pierre-Louis ........ .... ...... ... . ...... . .. ............................... Jamaica, New York 
Pamela J. Powell .............. . . ......... .................................... Altadena, California 
Lois C. Price . .... . ....... ...... .. .......... . ... .... ... . . .... ... ............ . .... Albany, Georgia 
Claudia Radeke . .. .............. ........ .... . ......... .. . .. ... ... ... . .... .. . Stockton, New Jersey 
Karen A. Reid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Edmonds, Washington 
James M. Reidy ........ . . .. . .............. . .... ... . ... . ... . . . . . .. . ... .. ... Huntingtown, Maryland 
Joseph O. Richardson ...................................................... Hollister, North Carolina 
Brucie O. Richardson ....................... .. .... . .. . .. . ... ....... ... .... Warrenton, North Carolina 
Pamela B. Riddle ............................................................... Newnan, Georgia 
Kathleen O. Rotella ............ . ................ ......... ......... .... .... Fort Lauderdale, Florida 
Lorraine J. Roumillat .............. .. .......................... . ...... Moncks Corner, South Carolina 
Joy E . Ruffeski ........ . ...... . ..... . . . ... . . ....... ... .................... .. .. Langley, BC Canada 
James C. Ryan .... . ....... .... ... . .... .. .... . . ................ .... . ........... Lansing, Michigan 
Ian B. Saltzman ... . .......... . . .... . . ... . .. . . ....................... .... ... ... . Parkland, Florida 
Janet Sanner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Summerville, South Carolina 
Wendy L. Schadt ...... ...... ......................... . . .. ........... ..... ... Shamong, New Jersey 
Karen L. Schneid . .. ...... ........ ...... . .... ... ............... ....... ....... McDonough, Georgia 
James A. Schopp ...... . ... ......... . ........................ .... ... .. ...... . .. Naperville, Illinois 
Emma Scott ........ .... .. .. ........ .. . ... ....................... .... .......... . Chicago, Illinois 
Linda S. Seats . ..... . ... .... ..... ................. .......... ...... ...... . Lewisville, North Carolina 
Vesper Seeney ............ ... . ....................... . . .. .... . . . ... . . .... . Silver Spring, Maryland 
Norma J. Silvers ... . . .. . ....................... . ........... . .. . ....... ... . .... .. Aurora, Colorado 
Ellen C. Sistare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Washington, District of Columbia 
Mary Umstead Stephenson ...... .. . .. . . . ... ......... . . . . . . .. .. ... . ..... Roanoke Rapid, North Carolina 
Sylvia Stovall . . . .... ...... .. ......... . .... . . . ..... . ... . ....... . ...... . ...... . Brooklyn, New York 
Charley S . Strickland . . .... . ... .. . ... ..... ... .... .. . . .......... .... .. . ...... .. York, South Carolina 
Anne S. Swearingen Carcara . .... . .. . .. . ..... . ...... ...... ... .. ...... .... .......... . Dviedo, Florida 
Wendy L. Tellone . . . . . . ... . . . . . .... . .. ... . .. .. . . ... ..... .... .. . . . .. . .. .. .... .. Brooksville, Florida 
Larry J . Thomas . . . . .......... . ... .. ... .. ....... . .. . . .. . . ... .. ..... . .... . . . . . .... Chicago, Illinois 
Christy N. Thompson .. . ... .. . . . ... ........ . .... . .. . .. .... .. . . . ...... .. .. .. ... . Millville, New Jersey 
Dianne Thornton ... . . . ... .... ... .. .... ... ..... . . . . . .. . ....... . ... . . . ... Fort Washington, Maryland 
Jane C. Towery . .. . . ... .... . ........... . .. .. . ... ... . ...... . ... .. .... . ...... . ... Belcamp, Maryland 
Whitney K. Vantine .. .... .... . . .. .. .. ... .. . .. . .. . .. . .. ... .. .. . .. ..... . ...... . Friendship, New York 
Shirley Marie Wanzer-Payne .. .. . .. ... .. . ..... . . . ... ... . .. . .. . . ..... . . . . . ... . . Delray Beach, Florida 
Bertha M. Washington ... . . . .. .. ... .... . ... . ...... .. ...... ... . ... . . .. . .. ... . Stephen, South Carolina 
James R. Webb III . ........ .. . . . .. . . .. .. .. ....... . .. . . . .... ..... .. . ... .. .... .. . . Sun City, Arizona 
Walter A. Welsh . . ........ .. .. . .. ... ...... . ....... . . ... ....... . . . ...... . . . .... .. . Macon, Georgia 
Barbara Wilson .. .. .. .. . . .... . . . ...... . .. .. ....... . . ... ...... ... .. . .. . . . .. Branchbura, New Jersey 
Ina G. Woodruff .. .. .. . ........... . ..... . .. . ... . .. . ... .. ....... .... .... . . . ... . ... . Tifton, Georgia 
Joseph D. Yoder ... .. . . ....... . .. . . .. .. .... ...... ... . . . . ... . .. ..... ..... .. .. Harrisonburg, Virginia 
Jennifer J . Yure' ...... . ... . ... . . . . . .... . . .. ...... ... ... . ... .. .. ..... ....... . . . Altadena, California 
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Cecil A. Holland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Winston-Salem, North Carolina 
MARP Advisor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Eileen E. Morrison, Ed.D. 
Terry Darrell Kirk ........ ..... . ........ .. ....... ... . ....... . ....... ............ .. Tempe, Arizona 
MARP Advisor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Courtney H. Lyder, N. D. 
Gina Maria Musolino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Estero, Florida 
MARP Advisor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Linda M. Howard, Ed.D. 
Pamela J. Smith ... .. .. ................. . . .... . . .. . .. ........... . .... ... Hennicker, New Hampshire 
MARP Advisor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Eileen E. Morrison, Ed.D. 
Susan E. Thornton . .......... .... . .......... . ..... .. . .... ...... ...... Winston-Salem, North Carolina 
MARP Advisor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Eileen E. Morrison, Ed.D. 
Dianne N. Tyre ......... ...... .. ...... .. .... . .... .. . .... ............ .. ....... . Jackson, Mississippi 
MARP Advisor . ................................................... Linda S. Scheirton, Ph.D. 
Barbara J . Woodland ..... ..... ..... . .. ...... ....... ...... .. ... ... . ... ... New Boston, Massachusetts 
MARP Advisor . . . ............................................... Thomas J. Thompson, Ph.D. 
HIGHER EDUCATION 
Eduardo Jesus Arismendi-Pardi .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phillips Ranch, California 
MARP Advisor . ............. . . . ...... . . ...... .. .... ... . .. .. ... ..... Ronald A. Newell, Ed.D. 
Beth P. Billy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Brewton, Alabama 
MARP Advisor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . David L. Boggs, Ph.D. 
Joanne Mary Boellner . . .. . . .. ... . . .... ... . . .. . .... . ... . .. . . ... ... . . .. . . . .. ... .. . .. .. Toledo, Ohio 
MARP Advisor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ruth M. McKeefery, Ed.D. 
Cecilia W. Borden ..... ... . . . .. . .... . . . . ... .. . . ..... . . .. . . .... .... .... ... ..... Trenton, New Jersey 
MARP Advisor . . . .. . ... ........ ... ...... ... . . . ....... . . . . . .. .. .. Cornelius V. Robbins, Ed.D. 
Daryl L. Canham .. . . ..... ...... . . . ... . . . . . . . .. .. . . .. .... . .. . . ..... .. . .... ... . San Jose, California 
MARP Advisor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frederick C. Kintzer, Ed.D. 
Antoinette M. Clay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Toms River, New Jersey 
MARP Advisor . .... . . . . .. . .... . ... . ........ ... . ...... . . . ........ Cornelius V. Robbins, Ed.D. 
Derek E. Crews .... . .... . . . .. .. ... ... . . .... .. . . . .... . ... .. .. . .. . ... . .. .. . . . Philippi, West Virginia 
MARP Advisor . ... . . .... . . ... .... .. ... . . . .... . . .......... .... . Sebastian V. Martorana, Ph.D. 
Jean Wiggins Davis .. .. .. ... ..... ... ....... . . .... .. .... ... ... .... . . ... . .. .. .. . . Plantation, Florida 
MARP Advisor . .................... ....... . ... ...... .. .. .. .... . .. . .. Anne E. Mulder, Ph.D. 
John M. Domino .. . .. . . . . . . .. . . . . . ... . .. . . . . . .... .. . ..... . . ... . . .... .... Colorado Springs, Colorado 
MARP Advisor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Warren H. Groff, Ed.D. 
Lori A. Fair . .. . . . . . .... . . ...... . . . . . . .. .... . . .. . . . . .... . .. . . .. ..... .. . . .... Somerville, New Jersey 
MARP Advisor . ... .. ........ . . ... ..... . . . . . . ..... . . ... . . ... . . . .. Cornelius V. Robbins, Ed.D. 
Miles E. Grosbard ...... . .. ... .... ... . ........... ..... . . . . ...... . ... ..... . Jenkintown, Pennsylvania 
MARP Advisor . .. ..... . ... ... ....... ... . .... . . . ... . . . . . . . .... . .. Cornelius V. Robbins, Ed.D. 
Lester E. Hardegree .... . . .. . . ...... .. . .. . .. . .. . .. . . . .. . . .. .. . ...... . .. . . . .. . ... Savannah, Georgia 
MARP Advisor .. ..... . ... .. ....... .. .. ... .. . . . ...... .. .... .. . .... Kenneth E. Varcoe, Ph.D. 
Kurt L. Hild .. ......... .. .. . . .. .. . ........ . .... . . . . .......... . . .... . .... . Santa Clarita, California 
MARP Advisor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. David L. Boggs, Ph.D. 
Raymond R. Huebschman . . .. . . ..... . .... . ....... ... . ...... ... . ... .. ..... ..... .. . Seward, Nebraska 
MARP Advisor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Warren H. Groff, Ed.D. 
Earl D. Huechteman . .. ........ . . ... .. ... . . . ... .. ....... . . . ... . . .. . . .. . .. . .. ... Springfield, Missouri 
MARP Advisor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kenneth E. Varcoe, Ph.D. 
Norma Lugo-Irizarry ... . . . ..... . ....... . .... . . .. ... . ........ . .. . . .. .... ... San German, Puerto Rico 
MARP Advisor . .......... . . . ........ . ........... .... . . . ... .... Sebastian V. Martorana, Ph.D. 
Maria R. Luskay ....... . ..... . . ... . ...... ..... .. .. .... . . . . . .. . . . . .. ..... . ... Southbury, Connecticut 
MARP Advisor . .... . .. .. . . . ... . . ... .. . .... . .... . ... . ...... . ...... . . Ronald A. Newell, Ed.D. 
Cynthia H. Macri . . ..... .... . ...... . ... . . . ..... . ... .. . .. ...... . . ... .. . ..... .. . .... . Davie, Florida 
MARP Advisor . . .. . ... . ... . .. .. ... . .... . . . ....... . . ... . .... ... ...... Anne E. Mulder, Ph.D. 
Raghubansh P. Mathur ... ...... .... .... . ................. . ....... ... ........ Laguna Hills, California 
MARP Advisor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Frederick C. Kintzer, Ed.D. 
Martha A. McLeod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Brimley, Michigan 
MARP Advisor . . . . ... .... ..... .. . ....... .. . .. .. . .................... Anne E. Mulder, Ph.D. 
Joan A. Mcvay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gering, Nebraska 
MARP Advisor . . . . . .... .. .... . ... . ... .. .... .. . ... . .. . . ...... . ... . . Kenneth E. Varcoe, Ph.D. 
Josephine H. Morris ... ............ . . . ............... . .. . ..... ..... . .. . . . Santa Margarita, California 
MARP Advisor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frederick C. Kintzer, Ed.D. 
Judith L. Ponsor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ta rzana, California 
MARP Advisor . . . .. .. .. . . ...... . .... . .. . . . . ... . . .. .. . .... ... . . . . Cornelius V. Robbins, Ed.D. 
Larry A. Rice . ...... .. . ..... .. .. ..... . ... .... .. .. . .. . . .. . . .. .... ... . ... .. ... .. ... Miami, Florida 
MARP Advisor . .. . .. . . .... . .......... .. .. . . ...... ...... .... .. ... ... Courtney H. Lyder, N.D. 
John E. Roche ....... .... . . ...... . .. . ............... . . . ... . ......... .. .. .... . . . . Syosset, New York 
MARP Advisor . .................. . . . . ... . . . . . . . . . ...... .. .. ... .. Cornelius V. Robbins, Ed.D. 
Karon J. Rosa .. . . .. .. . . .. . .... . ............. .. .. . .... . ... . .. .. ... .... . . North Little Rock, Arkansas 
MARP Advisor . .... .................... . .. . . . .. . . .. . . ... .. ... . Sebastian V. Martorana,Ph.D. 
Juanita J. Roth .. . .... . . .. . ......... . .. . . . . ... . ........... . .. . .... . . . ... . .... West Plains, Missouri 
MARP Advisor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ruth M. McKeefery, Ed.D. 
Harold W. Sagan .. . ... . .......... . ..... . ... . . .. . . .... . .......... . ... .... . .. . . . . Suisun, California 
MARP Advisor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clifford L. Shisler, Ph.D. 
Beverly A. Schuler ........................... . . . ............................. Saint Paul, Minnesota 
MARP Advisor . . .. .. .. . ... ...... . ............. . . ... . . ... .. ... .. .. Ruth M. McKeefery, Ed.D. 
Ronald J. Shearer ........................... . ........ .... ....... . .. .. ....... . ..... Oviedo, Florida 
MARP Advisor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Frederick C. Kintzer, Ed.D. 
Nora D . Strasser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Wichita , Kansas 
MARP Advisor . .. ... .. . ............... . ... . ... . ........... . ..... David 0. Remington, Ph.D. 
Lisa C. Tatlock ........ ..... ... . .. ... . .... . ..... ... . . ... . ... . ................. Valencia, California 
MARP Advisor . ... ......... . . ...... ...... . ....... .. .. . ...... . . ... .. Ronald A. Newell, Ed.D. 
Mark A. Tatlock. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Valencia, California 
MARP Advisor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Frederick C. Kintzer, Ed.D. 
Herbert J. Tolbert, Jf. ............................... . ......... ...... .. . .. ..... , Redding, California 
MARP Advisor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Frederick C. Kintzer, Ed.D. 
Donna K. Warford-Alley . ... . .. ... . .... .... . . . .. . .... . ... . . ....... .. . ...... . Ormond Beach, Florida 
MARP Advisor . .. ... . .. .. .... . .. . . . . . .. . . . ..... .... . ............ Cornelius V. Robbins, Ed.D. 
Theodora A. Wieland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Sicklerville, New Jersey 
MARP Advisor . ................................................. Cornelius V. Robbins, Ed.D. 
Brad A. Williams ..................... . ... . ............................... Fort Lauderdale, Florida 
MARP Advisor . ........... . .. . . .. ..... ......... . . ... . ...... .... .. ... Anne E. Mulder, Ph.D. 
VOCATIONAL, TECHNICAL, OCCUPATIONAL EDUCATION 
Ronald Wayne Berman . .. . . .... .. .... ... ....... . . ... .................... West Chester, Pennsylvania 
MARP Advisor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. David L. Boggs, Ph.D. 
Susan N. Donar ... .... ..... ..... . . . ... ........ . ... . . . . . ........... . .... ..... . . . .. Augusta, Maine 
MARP Advisor . ... .... ... . ... . ........ . ................... . .......... Susan 1. Olson, Ph.D. 
Michael L. Dreith .......... ..... ... ...... ................. . . .... ..... .. . . .. .. .. .. Bethalto, Illinois 
MARP Advisor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. David L. Boggs, Ph.D. 
Alden P . Gaudreau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Watervliet, New York 
MARP Advisor . . .. . ................................................. Martin B. Parks, Ph.D. 
Michele M . Granger . .. . . ... . .... . ............. . . . . . . . . ... . .......... . ... .... .. Springfield, Missouri 
MARP Advisor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Clifford L. Shisler, Ph.D. 
Mary J. Hagler ...... ... .. ... ....... ...... .. ... . . . . . .......... . ....... . . .. .. .. ... Aptos, California 
MARP Advisor . .... . .. .... ......... . . ................................ Susan 1. Olson, Ph.D. 
Young G. Kim ...... . . ... . ............. . . . . .. .. . .. .. ... . ... . ..... . .. ......... . ... .. Seoul, Korea 
MARP Advisor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Warren H. Groff, Ed.D. 
Susan A. May ....................... . .... . ..... . .. .... . ....... ... .... ... . ... Greenville, Wisconsin 
MARP Advisor . ... . ... .. ...... . .. . .. . . ..... .. .. . ..... .. .. ... . ....... Martin B. Parks, Ph.D. 
Jacquelyn V. Mayes . .. ........ . .... . ... . ... . ... ... ... ...... ........ . ..... Columbia, South Carolina 
MARP Advisor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. David L. Boggs, Ph.D. 
Barbara C. Thomas .. ... . .. .. .. . . .. ... . .. .. ..... . ... . .. . .... . ... ... .... ..... . .... Moultrie, Georgia 
MARP Advisor . ..................................................... Martin B. Parks, Ph.D. 
Arthur W. Whetstone .................................. . ... . ...... . .. Weyburn, Saskatchewan, Canada 
MARP Advisor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. David L. Boggs, Ph.D. 
Betty 1. Wimmer ........... . ... .. ... . ..... . ..... . ... . ........ ..... .. . .. .. . .. Apex, North Carolina 
MARP Advisor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Clifford L. Shisler, Ph.D. 
COMPUTER INFORMATION TECHNOLOGY 
James E. Barger ... .. . . .. . . .. ... . .... .. . .. .. . ........ ....... ............... Virginia Beach, Virginia 
MARP Advisor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Warren H. Groff, Ed.D. 
Thomas N. Davis .. ........ . . . ............. ... ... . .... ..... ......... ......... Pottersville, New York 
MARP Advisor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Richard Cardinali, Ed.D. 
Dale Alphonso Husbands .. ............. . ...... .. ... ...... . ..... .... ... . ..... ... .. . Orlando, Florida 
MARP Advisor . ... . . .. .... .. ............ ...... ... ... . .. . . ........... Stan A. Hannah, Ph.D. 
Michael A. Lanser . ....... . . ... . .... . .. ....... .............. .. ..... ... ... ... Sheboygan, Wisconsin 
MARP Advisor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richard Cardinali, Ed.D. 
Jeanette Ann Muzio ........ . .. .... ... . . ....... .. .. ... ...... .. ... . ... Victoria, Br. Columbia, Canada 
MARP Advisor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Richard Cardinali, Ed.D. 
Stephanie R. Womack ............................................................ Chicago, Illinois 
MARP Advisor . ... .... .... . . ... ..... .... .. . .. ............. .... ... .. Anne E. Mulder, Ph.D. 
DOCTOR OF EDUCATION 
Instructional Technology and Distance Education 
Presented by H. WELLS SINGLETON, Ph.D. 
MARYELLEN MAHER, Ph.D. 
Mary Lu Armstrong ..... .... ... ... . ... ....... . .. ...... .............. ....... ... . . Marietta, Georgia 
JoAnn Layford Bing . ... ................ .... .. . ....... ............... .... .. .. Miller Place, New York 
Carolee W. Cameron ........... . ...... ..... .. .. .. . ............... . .... ... Greenville, South Carolina 
Denise A. Clarke .......... . . . ............................................ Saint Catherine, Jamaica 
Elizabeth Mary Cooper ..... ................ ..... .............. . .. . .... ..... Bonita Springs, Florida 
Marie E. Crompton. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. North Attleboro, Massachusetts 
Susanne E. Flannelly ................ . ........ ...... . .. ............... .. ....... Jackson, New Jersey 
Robert C. Geibert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. San Rafael, California 
Jessica G. Goodwin ............... .............. ........ ....... . .. ......... ... Enfield, Connecticut 
David B. Harris ........... . ... . ................ . ............................. Seattle, Washington 
Michael Thomas Hutton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cocoa, Florida 
Sharon Elaine Kochlany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Coral Springs, Florida 
Paul D. Lees ........ . ....... .. ......... .................. ..... ........... Havertown, Pennsylvania 
Heather Jane Madden .... . ......... . .. . .... ........... . .. . ................. Florence, South Carolina 
Adam R. McLeod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. San Dimas, California 
Beverly Monague Thrash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Roswell, Georgia 
EDUCATIONAL SPECIALIST 
Graduate Teacher Education Program 
Presented by H. WELLS SINGLETON, Ph.D. 
MICHELE MCGUIRE, Ph.D. 
Margie S. Alter ... ................... . ........ . .... ... ..... .. ................. Boca Raton, Florida 
Janet S. Anderson .......................... ... ...... .. ........... .... . Palm Beach Gardens, Florida 
Robert M. Avossa ............................................................. Winter Park, Florida 
JeffL. Ayers ...... ...... .... ............................. . ..... ...... .. . ... Coral Springs, Florida 
Sandra Foster Billingslea ........................................................... Miami, Florida 
Carmen J. Blanco ................ ......... .. ...... .. ............ .... ... ..... Coral Springs, Florida 
Reginald Dewitt Boyd ............... .. .. . .. . ...... . ... . .................. . . .. .... . Miami, Florida 
Timothy Butts . .. ... ... ... . ....... . ........................ . ... . .......... .. . . . . Miramar, Florida 
Fernando J. Chamorro .. . ........................... . ... . ... . ...... . .. ... ..... . .. . . Miami, Florida 
Sarah Collie . . .. . . ....... .. ........ . ..... . ... . .. .. . . . . . ... . . . . . .. . ... . . ..... .. ... Miami, Florida 
Thomas C. Correa ..... . ....... .. ........ .. .... .. ... . .... .. .. .. ... .. ... . . . Pembroke Pines, Florida 
Brenda Darwin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jacksonville, Florida 
Gail Laverine Davis .. . ..... . .. . ... . ... . ............................. . ...... . ... Wellington, Florida 
Gladys Davis ............ . ... . .......... ... ... . . .. . .... . ..... . . .... . .. . ... . ..... Bradley, Florida 
Rain Anna de Lima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Trynegwa K. Diggs .............. . ... . ... . ... . . ... . . ........... ... .... . . . . Pembroke Pines, Florida 
Jack Ellsley . . . ........... . ............. ....... ... .. ................. . ...... . ...... Davie, Florida 
Dominick P . Ferello . ... . ... . . . . .... . .. ............ .. .. . .. .. ........... .. ...... . Plantation, Florida 
Sonia Fernandez ....... .... .... . ..... . . . ......... .. . .. ...... ...... ........... Miami Beach, Florida 
Eileen Gallagher ...... ... . . . . ...... .. . . .... ...... . . .. . . .... . ....... .... ... .. .... A ventura, Florida 
Susan 1. Gold . .......... . . . . .. . ..... ... . . .. . . . .................. . ... .. ... . . .. Boca Raton, Florida 
Steven P . Goldman . . . .. . . . ... . ...... . . .. ............. . . . .. . ...... .. ... ..... . Winter Haven, Florida 
Anthony Gyetua-Danquah .... . .... ...... . . . . ..... ... . ..... .... . . ... . ............ Lauderhill, Florida 
Sharon A. Heath ............. . . . . ... . . ........ ... ... . ... ... .......... ... .... ... ... Miami, Florida 
Judith L. Heller ...... . . . . . . . . ... ............. . . . . . ........... .. .. ... ... .. . . Daytona Beach, Florida 
Jennifer M . Higginbotham ...... .. . .. . ... . .. .. .... .... . ... . . . .. .. .. . . .... ........ . . . Miami, Florida 
Donna L. Hobbs . ... .. . . . .. ........... . ... ..... ............ . ........ ... . . . Fort Lauderdale, Florida 
Patricia Horta . . ........... . .... ..... . . ............ . . ..... . .. . ..... ........... . .. Hialeah, Florida 
Lea L. Hunt ... . . .. ... ... . . .. . ....... . ... . .... . ... . ..................... .. .. . Clearwater, Florida 
Alan Loyd Jablonowitz . .. . .................... . . ... . . ....... . ............. . .. Coral Springs, Florida 
Roberta L. Jakubowski .......... ............ .. . .... . ... . ........ . . . ... ..... ... . . ... Tampa, Florida 
Myrtle Elizabeth Johnson . . . ...... . .. . .. .. . . . . .. .......... . . . .. . .... . . . . .... .. .. . . . Boston, Georgia 
Joni Jonas ... . . . ................ . .. .. ... . .. . ... .. ............. . .. . ....... Saint Petersburg, Florida 
Donna M . Jones ... . . . .. . ... ... . .. . ... . .. . ........... . .. . .. .. . . ... .. . .... . . ... Gainesville, Florida 
Hazel T . Jones . ... . . .. . . .. . . ... ... ..... .. .......................... . ... . .. . . Thomasville, Georgia 
Joyce R. Jones ..... . ... ..... . . .. . . . . . . . ....... . ......... ... . . .. .. ................ Miami, Florida 
Donna Ann Just ...... . ... . . .... .. ...... . .. . .. .. . . . . .. .............. . .. . ..... .. .. Orlando, Florida 
Sandra M . King .. . ........... . ... .. ............... . ............... .. . . .. . . . .. . ... Tampa, Florida 
Patricia Kitchen Standifer ... . . . ........ . .. . ...... . . . ..... . .. . . .. . .......... Pembroke Pines, Florida 
Jennifer B . Lanagan ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Clearwater, Florida 
Vera J . Leist . . . . . . . . .. . . . . .. . . ........ ... . .. . .. ..... . .. ... . ................... Hollywood, Florida 
Shashikala M . Lele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Jacquelin L. Love-Swakcerd . .............. . ........................... . ...... ... . . Orlando, Florida 
Robin D . Lurie . . . .. .. .. .. ... .. . .. ............... . .................. . .... ... ... Plantation, Florida 
Stephen E . Marion ......... ... . . .. ... ....... . .... . ... . ... . .... .... .. .. . ... . ...... Deltona, Florida 
Kim L. Martinetti .... ... .. .. .. .... . .. ...... .. ................ . .. . ... .... .......... Miami, Florida 
Georgianna W. McDaniel .... .... . ...... .............. . .. . ..... . ... ... ...... . ... Fort Myers, Florida 
David M . Moss .............. .. ... . ................ . . ... . .. . . . . ........ .... ... .... Miami, Florida 
Annette Nadine Moxie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Robin D. Neeld ...... . . . .. .... . . ...... . ... . ... ....... .. . ........ . . .. ....... . ...... Eustis, Florida 
Janice L. Nepon-Sixt ... .... ...... . .. .. .. . ......... . . ...... .............. .. . . .. . ... Tampa, Florida 
Tchoubassco B . Nimley ... . ... . ......... . . . . ..... ........ . . . . ... .. . ..... . .. Fort Lauderdale, Florida 
Griselle Nogueira . ........ .. ...... ...... . . .. . .. . . .... .......... .. . . . . ..... Fort Lauderdale, Florida 
Mary Quiggle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cairo, Georgia 
Cleo Pauline Pratt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miramar, Florida 
Alisa F. Raskin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Ronald G. Reagan .. . ... .... .. . ....... ..... .... . ......... . .. ....... ...... . ..... . . . Starke, Florida 
Christopher T . Renouf . . ................. . .... .. . . . . . . ............... . ...... ....... Venice, Florida 
1. Troy T. Robinson ... .... ............... ..... ............ . . .. ........ .... Saint Petersburg, Florida 
Lissette Rodriguez . . . . .. .. ....... .. . ... . . .... . . ... ..... ... . . . ........ . .. . . .. . . .. .. Miami, Florida 
Zonia D. Roundtree ... ...... . . .. . . .. . . . . . . .. . . ...... ... .... .... . . ... .... . . ... . ... . Miami, Florida 
Jacquelyn D. Rutledge . ... ... . .. ... . . . . . .. ...... ... . ... .. ...... ... .... .. . . . Fort Lauderdale, Florida 
Fred O. Rutledge, Jr. . .. . ... . . . ... .... . . . . .... .. . . . . ... ... .... ... .... .. .. .. Fort Lauderdale, Florida 
Monica R. Schechtman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Gainesville, Florida 
Claire Benneth O 'Connor Schroeder . . .. . .. ... . . .. ..... ..... . . ......... . .... .. . .. .. Lake Mary, Florida 
Ann M. Scruggs . .. ..... .... ....... . .. .. . . .. . .. . . .. .... . . ... . .... .... .. ... . ... ... Arcadia, Florida 
Leshelle Scott Seay .. . ....... .... .. . . .. . . ..... . . .. .... . . . . ...... .. . . .. . . . ..... Haines City, Florida 
Susan Seibert .. . . . . ... .. ...... . . . ..... . ..... ... . .... . .... . .. .. .... ... . ... New Port Richey, Florida 
Glenda Sheffield . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palm Beach Gardens, Florida 
Linda Jean Silver .. .. . .. .. . . . .. . .. ..... ...... ... .... . ... . .... .. ... . .. ... ... .... Hollywood, Florida 
Edwin V. Smith .... . . . . . .. . . ... . . . . .... .... .. . . . .... ...... . . .. .. . .. ... .... . .. Lake Alfred, Florida 
Michelle Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Lauderdale, Florida 
Yulanda B . Smith . ... . . ..... . .. ... .... .... . ...... . . .. . .. ...... ..... . ... ... . .. .... . Miami, Florida 
Michael L. Stuart ..... .... .. .. ...... . ... . . . . . ... . ..... .. .. . . .. .. ... . . . .. .... . . . . . Weston, Florida 
Paul E . Szafranski .. ......... ...... . .. ..... .. .. ... ........ .. . . . .. .. . ... . . ... Port Charlotte, Florida 
Diane W. Taylor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Fernandina Beach, Florida 
Regina Y. Terry ... ..... . . . . ... . ..... .. . . .. .. . . . . . . ... .. . . ..... ... . . . . . . ... . . ... .. Miami, Florida 
Catherine M. Torres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Dunedin, Florida 
Debra Ilene Trohatos-Rosenberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Tamarac, Florida 
Violeta Vilchez-Laufenberg ..... . .. . .. ....... . .... . . .... . . .. . . .. .... . . ...... . .. .... . Miami, Florida 
LaTonya A. Walthour ... .... . ... . . . ... . ... .. .. .... .. . .. . ..... . .. ... .. ... . .. .... . .. Orlando, Florida 
Glenn Wells . . .. .... .. . .. .. .. . .......... ... . . . ... . ........ ... . ...... . ...... ... Palm City, Florida 
Cheryle T . Williams .... ... . .. .. . . ..... . ... . . . . ... . . .. ... .. .... . .... . ..... . ... .. ... Jupiter, Florida 
Shelia A. Windom ... ... .. . . .. . ............. ... .. .. .. ..... . ..... .. .. ... .. ........ Orlando, Florida 
Daniel 1. Woodland ..... . . . ..... . .. . .. .. . ..................... ... . . . ... . .... . ..... Miami, Florida 
Henry Wright . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Brunswick, Georgia 
Lauretta D. Wright. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
MASTER OF SCIENCE 
Child and Youth Care Administration 
Early Childhood Education Administration 
Family Support Studies 
Presented by H. WELLS SINGLETON, Ph.D. 
RALPH HOGGES, Ed.D. 
CHILD AND YOUTH CARE ADMINISTRATION 
William J. Brittain ...... .. . ... ..... . . . ... . ...... . .... . .... ...... . ... . ... . ... . Saint Louis, Michigan 
Lewis Stephen Gordon .... ... . ... . .. . .. . ...... .. . ..... ... .. .. . . .. .. . . ..... Crossnore, North Carolina 
Kenneth S. Herman ... ... .. ... ... . .. ....... . . .. . .. . . ........ ..... . .... ... . Pompano Beach, Florida 
Elizabeth Anne Jones . . .. ... ... . .. . . . ... ...... . ....... . .. .. . . ....... . .... . .......... Athens, Texas 
Chantal E . Lamourelle . .... .... . .... .. .... . .. . . .. . ...... . ... . ... . . .. . ...... Mission Viejo, California 
Sylvia D. Lee ... ... . ..... . ... . ............ .. ..... . ...... .. ......... . . .. . . . .. ... Deer Park, Texas 
Philip Joseph Moraci II .. ....... . ... .. . ... .... . .. . .. .. . . . . ....... .. ........... Durham, Connecticut 
Michael R. Payeur .. ... . .. . ......... . ... . ... . ... . . ..... .. . .. . ..... . ... . .. .. Germantown, New York 
Colin Rae . .. . . ...... .. ......... ............... . .. . ......... . ...... .. . . . . . .. .. ... Le Porte, Texas 
EARL Y CHILDHOOD EDUCATION ADMINISTRATION 
David A. Cohen ... .................. . ...... .... ...... . .. ... . .. . .......... . New Haven, Connecticut 
Yo va M. Duncan . ... . ...................... . . .. ... . : . . . . ... . . . . ... .... . . . ..... . . Columbus, Ohio 
Susan P. Durrer ...... . . . ... . .. . .... ..... . ... ... ... . .... .. .. . . .... .. .. . .. . ... .. . Roanoke, Virginia 
Cheryl L. Giscombe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chico, California 
Jane Woodward Horning . .. . .. . ....... . ... . ................ . ....... ...... .... .... Dexter, Michigan 
Melaine Rothchild .. . .. . ..... . ... . ... . ........ .. ... . .. ...................... Mireral Bluff, Georgia 
Helen L. Unangst ........ . . .. . .......... . .... .... . . ... . ... . ..... . . ..... .. . North Las Vegas, Nevada 
FAMIL Y SUPPORT STUDIES 
Darlene Agnes Warsing . .... . . ... .. . .... ... ... ... . . . ... . .. . . ... . . .. .... ... .... New Market, Virginia 
June P. Gibson ... .. . . .. .... . .. ...... ... . . . . . . . .. . ... ....... ..... . . ...... . . . .. ......... Bermuda 
Tara L. Goski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sault Saint Marie, Ontario 
Margo A. Josey . . . .. . . . . ....... . ... . . . . . . . ... ....... .... . ... . . .. . .. . .... Sault Saint Marie, Ontario 
Richard F. Norick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Regina, Canada 
Kathleen W. Peterson ..... . .. ......... . . . .. ......... ... . . .... . ..... ........ . .. Cary, North Carolina 
Patricia A. Schanely .... . .. . . ... . ..... . .. .... ..... . .. .. ... .. . ... . .. ........ Moorestown, New Jersey 
MASTER OF SCIENCE 
Elder Care Administration 
A pplied Addiction Studies 
Graduate Teacher Education Program 
Presented by H. WELLS SINGLETON, Ph.D. 
MICHELE MCGUIRE, Ph.D. 
ELDER CARE ADMINISITRA TION 
Steven P. Anderson ..... . . . . .. . . ......... ............ . ....... . . ... .. . .. .. Santa Barbara, California 
Katherine E. Brandt . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Clearwater, Florida 
. APPLIED ADDICTION STUDIES 
Martin A. Bates ... . . ... ... ............ . ... ... ..................... ..... . .. .. . Garden City, Kansas 
Beverly M. Davidow ....... ........ . .. . ..... . . ..... .. . .... .. . ....... . .. ..... Oakland Park, Florida 
Ziongloria A. Hezekiah . .. . . . . . .... ... . . ... . . ........ .. . . . ... . . . . .... . . ... .. .... ... Miami, Florida 
Melinda Ann Lamprecht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orangeburg, South Carolina 
Patrick M. McKiernan . .... .. . .. . .. . .. .... . ...... . .. .. ....... ... . . ... .... .. . ... Louisville, Kentucky 
Kay Rushton . .. . .... .......... .. . .. ................ .... ... . .... . . ...... . . ...... Sebastian, Florida 
George C. Spumy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Umpqua, Oregon 
James M. Strawbridge .. . . ..... .... . ........ . . . . . . .. ....... . .. ..... . .. Laurel Springs, North Carolina 
Dan J. Thompson .......... ..... .. .... . . ... ... .. . .. ..... . ....... . .... .... .. ... Warrenton, Virginia 
GRADUATE TEACHER EDUCATION PROGRAM 
Nicole G. Abbott .... . . . ..... . . . Miami, Florida 
Amy M. Abrams ... .. . .... . .. Henderson, Nevada 
Tracy A. Acra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pekin, Illinois 
Arthur Adler .... ... . . .. Fort Lauderdale, Florida 
Liliana C. Aguiar .... .. .... .. . . Hialeah, Florida 
Ivette Aguila . ..... . ... ... . ..... Miami, Florida 
Maria Magdalena Aguirre-Pachon .. Miami, Florida 
Gregory T. Aiani .... . ....... Henderson, Nevada 
Mona L. Albanese . ..... Pembroke Pines, Florida 
Jodie Leigh Albuck ....... . .. ... Miami, Florida 
Griselle M. Alejandre ...... .... .. Miami, Florida 
Charlene Stallworth Allen ..... .. Orlando, Florida 
Eduardo Luis Alonso ..... . . .. ... Miami, Florida 
Bryan T. Alspach ......... . . . ... Tampa, Florida 
Linda L. Altheide ..... ..... Dania Beach, Florida 
Armanda C. Alvarez ..... ....... . Miami, Florida 
Maribel Alvarez ..... ... ... . ... Hialeah, Florida 
Caridad Y. Alvarez . . . . . .. ....... Miami, Florida 
Brenda M. Alvarez ........ . . .... Miami, Florida 
Isabel Amar .......... ... . ..... Miami, Florida 
James D. Ammirati ....... Temple Terrace, Florida 
Chandar D. Anderson .... Fort Lauderdale, Florida 
David R. Anderson .. Palm Beach Gardens, Florida 
Lisa D. Anderson .... . .......... Tampa, Florida 
Yolanda Robinson Anderson . .. Hollywood, Florida 
Serge Andre ..... .. ..... . . . . . .. Miami, Florida 
Paula A. Andrews . . . . .. West Palm Beach, Florida 
Maria Anton ...... . ........ Fort Pierce, Florida 
Ivette B. Aparicio .......... .. . .. Miami, Florida 
Theresia C. Arad . .. .. . . Fort Lauderdale, Florida 
Carmen O. Arcey ......... . . ... . Miami, Florida 
John J. Ardizone .. . . . . . .. .. .. ... Tampa, Florida 
Dana Frances Arhar .. . .... . ..... Lehigh, Florida 
Marta Arias-Hicks ............ Miramar, Florida 
Carmen Armentero ..... . Pembroke Pines, Florida 
Thomas R. Armstrong . . .. ... . Melbourne, Florida 
Gloria M. Arnold ........... . ... Miami, Florida 
Marlene C. Arostegui . .. Altamonte Springs, Florida 
Juan A. Arroyo .... . .... . . .... . ... Lutz, Florida 
Maria E. Asencio . .. . ..... .. . . .. Miami, Florida 
Diana G. Astudillo .............. Miami, Florida 
Lucille Marie Austin . ........... Miami, Florida 
Elissa Renee Bacher ..... Fort Lauderdale, Florida 
Rosemarie A. Backhus .. .. ... Lake Worth, Florida 
Larry E. Baker .... . ... . . .... . Lakeland, Florida 
Vicki R. Baker .. . .. .. .. . . ... . . . Miami, Florida 
Liliana Irma Balbuena-Sanchez . . .. Miami, Florida 
Deokee N. Balliram ... Royal Palm Beach, Florida 
Sandra A. Banaszak . . .. . Fort Lauderdale, Florida 
Adwina F. Baptiste . .... . . .. .... Orlando, Florida 
Kerlyne Baptiste . . . ... . . .... .... Miami, Florida 
Heide B. Barcalow ... .... .. Port Orange, Florida 
Sabine Baril .. .. . . . .... .... .. Tamarac, Florida 
Mark J. Barita .. .... . . ...... . Henderson, Nevada 
Carolyn A. Barnes .. .. . ..... .. Miramar, Florida 
Cheryl A. Barnes . ... ... ... . Lauderdale, Florida 
Ivy Eleanor Barnes . . . . . . . Coconut Creek, Florida 
Monica E. Barnes .. .. . North Miami Beach, Florida 
MagaJi Maria Baro .. .... ... ..... Miami, Florida 
Eduardo M. Barreiro .. ... . . .. ... Miami, Florida 
Rafaela Barreras . .. . .. . .. .... .. Hialeah, Florida 
Ucola A. Barrett . . . . . . .. Port Saint Lucie, Florida 
Mary B. Bartlett . ... ... .. . . ... . Apopka, Florida 
Marlou M. Bates. . . . . . . .. Wesley Chapel, Florida 
Monika C. Battle .... .. West Palm Beach, Florida 
Alice M. Baz . . . . .. . . .. . . . . .. .. Miami, Florida 
Harry N. Beall ..... .. . . . . ... Las Vegas, Nevada 
Yvrose Beauregard .. .. ... . ... ... Miami, Florida 
Charles K. Beckham . .... . . .. ... Bronson, Florida 
Daniel L. Beech . . . ....... Delray Beach, Florida 
Sherry C. Bees .. . . .. .. .. . .. .. . Sunrise, Florida 
Paula A. Belfer ......... Ormmond Beach, Florida 
Marlo Troi Belkin ........ Delray Beach, Florida 
Dena E. Bell . . . . . . . . .. West Palm Beach, Florida 
Julie C. Belmahi .......... . .... . Miami, Florida 
Ann M. Benedetto .. ... .. . Delray Beach, Florida 
Ivette Bennett. . . . . . . . . .. Winter Springs, Florida 
Robin S. Benowitz ...... Fort Lauderdale, Florida 
Leigh S. Berger .. . ... .. . . ... . .. Miami, Florida 
Katherine M. Berkey .. . .. Tarpon Springs, Florida 
Valeria E. Berki ............ Bay Harbor, Florida 
Robyn Jo Berliner ...... Fort Lauderdale, Florida 
Brecca L. Berman . ... .. . ... Dania Beach, Florida 
Martha L. Berman .... .. Fort Lauderdale, Florida 
Tracy J. Berry . . . . . . . . . . . .. Mount Dora, Florida 
Robert W. Beskow . . ... ...... Las Vegas, Nevada 
Samuel Bichachi ......... .. Miami Beach, Florida 
Carole H. Bierwiler ... .. Pembroke Pines, Florida 
Diane B. Bilgoray .... .... . Delray Beach, Florida 
L.T . Binder .... ........ ...... Brandon, Florida 
Cherilyn Annette Black . . Pompano Beach, Florida 
Christine R. Black . . Palm Beach Gardens, Florida 
Kathryn M. Blackburn .. . ... . . . Lakeland, Florida 
Angela Blackmon .... ........... Miami, Florida 
Michelle M. Blackwood . . . . .. Cape Coral, Florida 
Scott A. Blake . . .. . Palm Beach Gardens, Florida 
Melvin K. Blocker ... ... . . . North Miami, Florida 
Melvin R. Blumell .. . . .... ... Las Vegas, Nevada 
Jill Bolender . . ... .. . . ... .. . Auburndale, Florida 
Anthony J. Bonner . . . . .. Pompano Beach, Florida 
Paulette Borges ...... .. ... ...... Miami, Florida 
Eileen A. Borkowski .. ..... ... Palm Bay, Florida 
Juan Carlos Boue . ... . ......... . Miami, Florida 
Barbara A. Bourgeois. . . . . . . . . .. Weston, Florida 
Priscilla Bowers-Maloney . Boynton Beach, Florida 
Ross H. Boyd ...... . . . . Saint Petersburg, Florida 
Donald C. Boyd, Jr. .. .. .. . . .. . . . Ocala, Florida 
Caroline Boyer . .. ... . .. . .. .. .. Orlando, Florida 
Brent J. Boyle ..... . ... . ... Port Orange, Florida 
Hollister Brailsford . . .. ... .... . Miramar, Florida 
Allyson M. Breger .... Saint August Beach, Florida 
Mariella H. Brenlla .. . . . ... ... . .. Miami, Florida 
Showanda D. Brimm .... Pembroke Pines, Florida 
Cheryl O. Britt .... ..... . .. . . .. Orlando, Florida 
Terry Keys Broadnax . . .. .... . . Lakeland, Florida 
Linda N. Brocato ..... . .. ... Zephyrhills, Florida 
Anna M. Broderick .. . .. .. . ... Las Vegas, Nevada 
Elizabeth A. Brofman . . .... .. Boca Raton, Florida 
Adrienne Danelle Brooks .. . Riviera Beach, Florida 
Joan R. Brooks ... . ... ... ...... . Miami, Florida 
Josette Ladon Brooks . ......... .. Miami, Florida 
Tamara D. Brooks ..... . . ..... Brandon, Florida 
Warren S. Brooks ... . ...... . . . Brandon, Florida 
Angela Maria Brown ... . ... . . . . . Tampa, Florida 
Ava Celeste Brown. . . . . . .. Winter Haven, Florida 
Gail E . Brown . ...... ........ . .. Miami, Florida 
Karen M. Brown . .. . . .. ...... .. . Miami, Florida 
Maureen Brown .... . . ... . .. Blackshear, Georgia 
Roy Brown ... .. .. .. . . ...... Wellington, Florida 
Selwyn G. Brown . ... . ..... . Lauderdale, Florida 
Desiree Bruno ...... .. . ...... Las Vegas, Nevada 
Felicia M. Brunson ........... Hollywood, Florida 
Kim S. Bryan . ..... .... .. . ... Miramar, Florida 
Lisa A. Buchanan ..... . . . . . .. . . Deltona, Florida 
Christina Bullard .. .. .. ... . ... .. Miami, Florida 
Carol G. Burbank . . . . . . .. Winter Springs, Florida 
Annette A. Burke ...... North Lauderdale, Florida 
Tonya Regina Burke . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Patricia Ann Burney ... .. .... Tallahassee, Florida 
Kathleen Ann Burns . . . . . .. Coral Springs, Florida 
Earl Burth . . . . . . . . . . . . . . . .. Homestead, Florida 
Gary B. Bush .. . ... . . ... ... . ... Miami, Florida 
Michele D. Bush . ......... . . .... Miami, Florida 
Stephen Bushko .... . .. Fort Myers Beach, Florida 
Brett D. Butler ...... . . ... . . . . Lakeland, Florida 
Linda B. Byers ...... ... .... . Bradenton, Florida 
Roge J. Byrd .. .. .. ....... Coral Springs, Florida 
Grace A. Byrd .... ... ..... ... .. Miami, Florida 
Veronica V. Byron . . .... Pembroke Pines, Florida 
Jeffrey D. Bzoskie ... . ....... Las Vegas, Nevada 
Vandolyn Robinson Cabbil .. . . Hollywood, Florida 
Yanna Cabrera ..... . .. . . .. Key Biscayne, Florida 
Rhona C. Caesar ..... . ......... Hialeah, Florida 
Maribel Cairo-Muniz .. . . Pembroke Pines, Florida 
Carl Cajuste . . ...... . ..... . Boca Raton, Florida 
Fabiola Caldevilla ......... .. ... Miami, Florida 
Starr Elizabeth Calloway . ..... Plantation, Florida 
Anetxu R. Calonge .. ...... .. .... Miami, Florida 
Maria V. Campano .. . .. ... .. .... Miami, Florida 
Leveitta E . Campbell . . . North Lauderdale, Florida 
Maureen E . Campbell ........ ... . Miami, Florida 
Karen S. Campion ..... . ... Dania Beach, Florida 
Sonia Campoverde . . ... .. . . . . . .. Miami, Florida 
Richard Campuzano .. ... Hialeah Gardens, Florida 
Anna M. Candela ....... ... Coral Gables, Florida 
Lourdes J. Canino . . ...... . ... .. Lantana, Florida 
Carlos A. Cano ... . . .... ...... .. Miami, Florida 
Jacqueline H. Caproon ........... Miami, Florida 
Jason Caros .. . . ..... .... . . ... Deltona, Florida 
Donn R. Carpenter . ...... . . . . Las Vegas, Nevada 
Jeffrey S. Carr . . ... .... . .. .... . . Citra, Florida 
Elaine C. Carras . . . . . . . . . . . . .. Tequesta, Florida 
Krystal D. Carson ............ . Brandon, Florida 
Michael S. Carson ..... ..... Fort Myers, Florida 
Loris 1. Carter .... ........... ... Miami, Florida 
Shirley J. Carter .. .... .. . .. . ... Orlando, Florida 
Tracy L.P. Cartwright . . . . . . Miami Shores, Florida 
Ileana M. Castano .... . .. .. .. .... Miami, Florida 
Franklin R. Castellon ...... . .. ... Miami, Florida 
Nanette Castillo ...... .. . . . Coral Gables, Florida 
Robin J. Catanzaro . . . . .. Fort Lauderdale, Florida 
Peggy C. Causey. . . . . . . . . . . . . Plant City, Florida 
Antoinette L. Cave . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Lourdes Cela . . .. . . . . .. . ... Cooper City, Florida 
Naif M. Chain ........ . ....... . . Miami, Florida 
Angel P. Chaisson . . .... . ... . Plantation, Florida 
Sabrina R. Chalmers .... . ... North Miami, Florida 
Faith R. Chambers . . . . ........ Miramar, Florida 
Lori R. Chamness .. . ... . ..... . . . Naples, Florida 
Fernando J. Chamorro . . . . ..... . . Miami, Florida 
Tracy A. Chancery .. .... .. . . .. Palm Bay, Florida 
Wan-Yu Chao ..... . . . .. . . ....... Davie, Florida 
Lori E . Chaplin . .. . . .... . .. Cocoa Beach, Florida 
Rosa LaShonne Charles ..... . Homestead, Florida 
Gregory G. Charlotin ..... .... .. Sunrise, Florida 
Marc D. Charpentier. . . . . . . . . . . . Sunrise, Florida 
Valencia J. Chatman ..... ........ Miami, Florida 
Peter S. Checklick . . . .... Boynton Beach, Florida 
Brittney C. Chin-Wong ..... ..... Miami, Florida 
Bridget A. Chiwuzor . . ... ..... Miramar, Florida 
Lonnie L. Choate ... ... ....... Oldsmar, Florida 
LaShan Sheria Church ... ..... Carol City, Florida 
Frank G. Cipriani .... .. . . ....... Miami, Florida 
Darlene Circle .... ... .. . .. .. Longwood, Florida 
Ellen J. Citron ... ... ... .. .. . Cooper City, Florida 
Jerry Lee Clark .. ...... .... . . Las Vegas, Nevada 
Zoila Yo vanna Clark .... . .... .. . . Davie, Florida 
Carmen Clavijo-Garcia ... . .. Miami Beach, Florida 
Alva Clemons .. .. . . .... Saint Petersburg, Florida 
Lori L. Clinch . . . . . . . . . . . . . North Miami, Florida 
Jacqueline A. Cobb .... . Pembroke Pines, Florida 
Laura Cocke . . . ... . .... Saint Petersburg, Florida 
Diana L. Cockrell . .. . .. .. ... . Las Vegas, Nevada 
Janett T. Codling-Greer .... .. Boca Raton, Florida 
Joseph L. Cofield ...... .. . .. . .. . Naples, Florida 
Kristie Z. Cole ... . . .. ... .. . . Las Vegas, Nevada 
Juan A. Colon . ........ ... . . .... Ocoee, Florida 
Frederic E. Conde ... .... .... .... Miami, Florida 
Patrick J. Condron .. . ..... .. . Las Vegas, Nevada 
Debra A. Conover . . . .. .. . . ..... Miami, Florida 
Steven M. Conover .... .... . .. ... Seffner, Florida 
Paula Y. Cook .. . ...... . .. . .... Miami, Florida 
Paul L. Cook .... ... . ........ . . . Miami, Florida 
Karin L. Cook .. .. .. .. . . Lighthouse Point, Florida 
Peggy Jean Cook . .... . West Palm Beach, Florida 
Kristin S. Cooke Jennings Pembroke Pines, Florida 
Loinez C. Cooper . . . . . . . . . . . Lauderdale, Florida 
Antoinette Cooper .. . ... ........ Miami, Florida 
Traci D. Cope . .... . . . .... . ..... Miami, Florida 
Teresa Copin ....... ..... . ..... Miami, Florida 
Emily Cora Roman .... .. .. . . . . .. Miami, Florida 
Brenda Saleh Corbett . . . . ........ Miami, Florida 
Mary K. Corbin . . . . . . ....... Bradenton, Florida 
Luciano W. Cossi .. . . .. .. ... .. .. Miami, Florida 
Sylvia Coto ... .. . .. . . .... ...... Miami, Florida 
Cynthia D. Coulter ..... . ... . . ... Miami, Florida 
Jane M. Counts . ..... ..... .. ... . Jupiter, Florida 
Dwayne M. Courtney . .. North Fort Myers, Florida 
Byron M. Cowan .. . .. . . North Las Vegas, Nevada 
Edward T. Coyne . . . .. .. . ... .. Sarasota, Florida 
Janis Cozart . .. ...... . West Palm Beach, Florida 
Joyce E. Crankfield .. . . . . .. . Fort Pierce, Florida 
Christa M. Craven .. . . ... ...... Orlando, Florida 
Andrea A. Creary ..... ...... .. Tamarac, Florida 
Helen M. Crisan .. .. .... . . ...... Miami, Florida 
Edward Cristiano III ...... . ..... . Tampa, Florida 
Godfrey O. Cross . . ...... . . .. . . . Miami, Florida 
Lena V. Cross . . . . . . . . . . . . . . . . . . Largo, Florida 
Pamela R. Cummings .... . . .. Vero Beach, Florida 
Wanda L. Cunningham . . ... .. .. . . Miami, Florida 
Donna M. Cunningham . . .... Homestead, Florida 
Phyllis R. Curry ...... . .... . . Melbourne, Florida 
Franchezka Cuza-Tablada ...... Miramar, Florida 
Krista Ann Czelusniak . ...... . . A ventura, Florida 
Edward G. Daily .. . .. . .. .. Merritt Island, Florida 
Karla E. Damian . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Marie W. Daniels ......... ..... Sebring, Florida 
Aston L. Daniels . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Rhonda A. Daniels . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Mary C. Dansky .. ..... Fort Lauderdale, Florida 
Caroline L. Darrow . . . . . . ... .... Miami, Florida 
Deborah F. Davey .. ... . ..... Hollywood, Florida 
Bobbie A. Davis .... ... .... . . . .. Miami, Florida 
Carolyn D. Davis ... ... . . . . . . Chiefland, Florida 
Diana J. Davis . . . .. . . . .. .. . Casselberry, Florida 
E. Marisa Davis . . .. .. .. .. .. . Plantation, Florida 
Jeffery S. Davis ... .. .. .... .. Chiefland, Florida 
Joanne H. Davis ... .... . ... . Winter Park, Florida 
Sandra V. Davis ... ... . .. . Coral Springs, Florida 
Merri L. Day . . . . . . . . . . West Palm Beach, Florida 
Maria D. De Armas . .. . .. . ..... . Miami, Florida 
Ileana de Leon . .. . . . .. . . .. .. . . Hialeah, Florida 
Deborah N. Decubellis . . . ... East Palatka, Florida 
Laurie A. Delida . . . . . . . . . . . . . . . . Cocoa, Florida 
Gracita B. Delos Reyes . . ... . . Las Vegas, Nevada 
Mark D. Demeter .. .. ... Fort Lauderdale, Florida 
James R. Dempsey .... . .... ... Palm Bay, Florida 
Maria Campbell Dempsey . .. . ... Orlando, Florida 
Garrett A. Denison . . . . . . . . .. Fort Myers, Florida 
Stacey B. DePalo .. . ... . ... . . .. Weston, Florida 
Benita M. Stanley Derico . . . . . Belle Glade, Florida 
Michele L. Dershimer . . . . . Winter Springs, Florida 
Tracy K. DeRuiter ..... . . ...... Sunrise, Florida 
Michael L. Desario . .. ... ..... Henderson, Nevada 
Emily A. DeVizio .... .. . .... .. . . Tampa, Florida 
Daniel A. DeWeese .. .... . .. . . Lake City, Florida 
Jennifer C. Diaz . ........ ..... . . Miami, Florida 
Luis E. Diaz .... . .. . . .. . ... . ... Miami, Florida 
Manuel Diaz . ........ ... .. . . .. Hialeah, Florida 
Yolanda G. Dickey . . . . .. ...... Brandon, Florida 
Sarah G. Diczok .... . .. North Fort Myers, Florida 
Trynegwa K. Diggs .. . .. Pembroke Pines, Florida 
Jonathan Diskin . .... . . . ... . . Hollywood, Florida 
Victoria Gonzalez Dobbs . . . . . . . . . Miami, Florida 
Shari A. Dobuler . ...... ... . .. .. Miami, Florida 
Jeri D. Dokes ... ... .. . Lauderdale Lakes, Florida 
Linda F. Dombchik ..... . .. .. . Longwood, Florida 
Charles A. Donahue . . . . . . Coconut Creek, Florida 
Russell E. Donnelly . . . .. ...... . Bartow, Florida 
Francois Dorcil . . . . . . .. West Palm Beach, Florida 
Marylea E. Dorgan . . . . . . .. .. ... Deltona, Florida 
Dwight Dorman ... . . . .. ..... Las Vegas, Nevada 
Esther R. Dovi . .. ..... .. Daytona Beach, Florida 
Beverley Dowell . . .... North Miami Beach, Florida 
Claudio D. Duckardt .. . .... .. . Miramar, Florida 
Kelli Dufresne . ... .... . . . ..... . Cocoa, Florida 
Marie-Roger Dugas .. . North Miami Beach, Florida 
Andrea L. Dunsker . . . . . . . . . . . . . Sunrise, Florida 
Peter L. Eckstein ...... .. . .. Lake Worth, Florida 
Wade Martin Edmond . ... . Coral Springs, Florida 
Robert Pace Edwards . . . .. ... . . Palmetto, Florida 
Gail M. Edwards . ... .. ... . ... . . Miami, Florida 
Craig E. Ehrlich . .. . . . ...... Bay Harbor, Florida 
Kelly A. Ellington ... ....... .. Nokomis, Florida 
Michelle D. Elliott .. .... .. . .. Las Vegas, Nevada 
Tamara L. Ellis. . . . . . . . . . . . . .. Sarasota, Florida 
Jack Ellsley ....... .... . ... . ..... Davie, Florida 
Michael R. Elmore .. ...... . ... . Ormond, Florida 
Valerie Stuckey English ....... Lauderhill, Florida 
Vervito C. English . . .... . ... . . Miramar, Florida 
Cynthia S. Enos ...... .. ..... . .. Miami, Florida 
Cecelia J . Epperson ....... . . . ... Cocoa, Florida 
Rosa M . Escagedo .. ... . ... . .. . . Miami, Florida 
LeRoy R. Espinosa .... . . ..... Las Vegas, Nevada 
Maritza Tella Espineira .... . ... .. Miami, Florida 
Yvette Espinosa .......... . . .. . Hialeah, Florida 
Angelene J. Estes-Delatorre .... . . . Miami, Florida 
Eileen M . Estrada-Garcia .... . .. ... Davie, Florida 
Marianela E. Estripeaut .. ... . Cooper City, Florida 
Ricot Etienne . . . . . .. ... .. . .. Plantation, Florida 
Errol Anthony Evans ... ........ Sunrise, Florida 
Patricia L. Evans .. ............. Miami, Florida 
Sherri Wright Evans .. ... .. . . . . . Orlando, Florida 
Sonya Everett-Anderson ..... . .... Miami, Florida 
Dorothy H. Ewan .. ....... .. Belle Glade, Florida 
Darrell R. Faber .. . .... . . . ..... . Tampa, Florida 
Madelyn Fadhel .. ... ..... .... .. Miami, Florida 
Larry B. Fair .... . ...... .. . ..... Miami, Florida 
Peter P . Falcon ... . .. .. . . . ...... Miami, Florida 
Jeffery D. Farno .. ... .. . . ..... Miramar, Florida 
Chandra Vernette Farrington ..... . Miami, Florida 
Karen R. Fazekas ... . . . . . .... Longwood, Florida 
Linda E. Feeney ..... .. . ... Belleair Bluff, Florida 
Rachel Feferkranz .. . ..... Coral Springs, Florida 
Terri Walch Fekete . . . . , West Palm Beach, Florida 
Jim M. Felch . . . . . . . . . . . . . .. Clearwater, Florida 
Alina Feldman . . ...... . ... North Miami, Florida 
Mary Fennelly . . . . ... .... Land 0 Lakes, Florida 
Jean M. Ferguson .. ..... Saint Petersburg, Florida 
Jose Raul Fernandez .... ... ...... Miami, Florida 
Carin Fernandez ................ Tampa, Florida 
Cristina M. Fernandez ........... Miami, Florida 
Jacqueline K. Fernandez ... .. .... Miami, Florida 
Maureen M. Ferneyhough . . .. .. Sarasota, Florida 
Barbara A. Ferrante . . ... . Satellite Beach, Florida 
Victor A. Ferrante .... .. Fort Lauderdale, Florida 
Audrey M. Ferrell .. ............. Tampa, Florida 
Amy Alice Fielden-Major Deerfield Beach, Florida 
Claudia B. Fields . . .......... Plantation, Florida 
Jill G. Fiorentino ... . .. .. . ... . ... Davie, Florida 
Elizabeth A. Fisher. . . . . . . . . . . . Sarasota, Florida 
Jodi Dale Fishkin . ... .. .. ..... Aventura, Florida 
Jon S. Fishman. . . . . . . . . . . . . . . . Sunrise, Florida 
Mayra C. Flagg .. .... . . . .. ...... Miami, Florida 
Mary Collen Flaherty .... . ... . .. .. Davie, Florida 
Ann T. Flassig . ... .. . . . .. . .. Edgewater, Florida 
Shanna Marie Flecha . . . .. ... Cape Coral, Florida 
Rebecca M . Fleckenstein ... . .. Las Vegas, Nevada 
Amal Flefel . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Apopka, Florida 
Karen E. Fletcher .... . ...... . . Parkland, Florida 
Vicki B. Flournoy .. . .... ..... Plantation, Florida 
Alfaye L. Floyd ... . .... . .. .... Orlando, Florida 
Kimberly A. Foley ........... Lake Park, Florida 
Deanna L. Ford . .... .. New Smyrna Beach, Florida 
Frank T . Forester . ... . ....... Rockledge, Florida 
Pilar B. Forman . .. . ... . . .. Miami Lakes, Florida 
Danielle Forte ...... .... . . ... . A ventura, Florida 
Karen D. Foulkes-Nesbeth .. Coral Springs, Florida 
George J. Foxx . .. . ..... ........ Tampa, Florida 
Gary N. Fradkin ........... .. Wellington, Florida 
Marilyn L. Franklin .... . . . .. Fort Pierce, Florida 
Giselle Fuentes ... .. ..... ... .... Miami, Florida 
LaTanya M. Funches . . ... .... . Miramar, Florida 
Susan Fusco ..... . .... . . ...... . Miami, Florida 
Clara Gabriel . .... . . ... Pembroke Pines, Florida 
Marlene Gafcovich . ... ..... Miami Beach, Florida 
Georgia Ann Gaines .. .. ... .. Lake Worth, Florida 
Euther L. Gaines . . .. . ....... Belle Glade, Florida 
Margarita Gallardo .... .... . . . Plantation, Florida 
Phyllis Gamble . . . . . . . . . .. Coral Springs, Florida 
Anne Marie Garcia .... .. . . .. Boca Raton, Florida 
Beatriz M . Garcia ...... . .. . . Belle Glade, Florida 
Diane Garcia . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Francisca Garcia. . . . . . . . . . . . . . .. Dover, Florida 
Juan Desiderio Garcia . ...... .. Miramar, Florida 
Nancy Garcia . ... . .. . .. ..... ... Miami, Florida 
Nichole Garcia ...... . ...... . .... Davie, Florida 
Robin Michelle Garcia . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Kendra L. Garland .. ... ... .. Homestead, Florida 
Art L. Garmissie . . . . . . . . . . Winter Haven, Florida 
Enicka M . Garrote . .. . .... .. .. . . Miami, Florida 
Lisa M . Gasbarro Rodrigue . .. . .. . Miami, Florida 
Julie L. Gates .... .......... Boca Raton, Florida 
Nancy S. Gates-McCarthy ........ Tampa, Florida 
Derwin Bernard Gatlin . . . .. Delray Beach, Florida 
Arthur R. Gaudet .... ... ... ... Sarasota, Florida 
Diana L. Gaudreau . . . . . . .. Delray Beach, Florida 
Deborah R. Gavilan ... . ...... Hollywood, Florida 
Joanne A. Gaydos. . . . . . . .. Delray Beach, Florida 
Brooke Allison Gentile. .. Pompano Beach, Florida 
Cathy Y. Gentles .. ..... Fort Lauderdale, Florida 
Lisa Mylene George . . .... . ... Plantation, Florida 
Gwen Gibson ... .. . ....... .. Henderson, Nevada 
Stacie Ann Giglio. . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Ivette Gil ... . ... . . .. .... ... . . . Miami, Florida 
Mary A. Gilbert .. ..... . .. .. Palm Coast, Florida 
Robert E. Gilmore .. ... North Palm Beach, Florida 
Howard C. Ginsburg ... . ...... .. Coconut, Florida 
Henry J. Girardi .. . ... .... ... Las Vegas, Nevada 
Lesley Samantha Giraudy ... ...... Miami, Florida 
Deborah Ellen Gittinger . . Mt. Arlington, New Jersey 
Wesley Glassgow .... . .... ... Hollywood, Florida 
McKinley I. Glover ...... ....... Tampa, Florida 
Erin D. Gold. . . . . . . . . . . .. Delray Beach, Florida 
Harold W. Goldschein .. .. . . . . Plantation, Florida 
Debra Ellen Oken Goldstein . Coral Springs, Florida 
Yvonne S. Goldstein ..... . . .. .. . . Davie, Florida 
Javier Gomez de Molina .. .. ... .. Miami, Florida 
Darliny Gonzalez ...... ... .. .. .. Miami, Florida 
Deborah R. Gonzalez . . . . Pembroke Pines, Florida 
Elisha G. Gonzalez . . .. ... . .... . Orlando, Florida 
Elizabeth N. Gonzalez . . ...... . .. Miami, Florida 
Felicia D. Gonzalez .. . .. .. .. . . . . Miami, Florida 
Lourdes M. Gonzalez. .. West Palm Beach, Florida 
Mayda Lisbet Gonzalez . ......... Miami, Florida 
Nanette Gonzalez .... . . . . .. . .. . . Miami, Florida 
Rebecca P. Gonzalez .. .. .. . . .. . . Miami, Florida 
Deaneth Anne Gordon . North Miami Beach, Florida 
Vera Gore . ...... . ... .. . .. Miami Lakes, Florida 
Michael H. Gould . . . . .. Lauderdale Lakes, Florida 
Shellie L. Grant ... .... Lauderdale Lakes, Florida 
Wendy S. Green .. . ... . . . ... . Las Vegas, Nevada 
Yvonne C. Green ........ Daytona Beach, Florida 
Mika L. Greenwald . . .. . . . . ... Las Vegas, Nevada 
James F. Griffin .. . ... . . Fort Lauderdale, Florida 
Atresa F. Grubbs ..... . .. . ... .. Apopka, Florida 
Katherine Gudknecht . ........ . . Orlando, Florida 
Debra L. Guenzi . . . . . . .. Cape Canaveral, Florida 
Mary B. Guest .. .. . .. ... ... . . Lakeland, Florida 
Maria Ines Guillen .. . .... . Miami Springs, Florida 
Modesto L. Gutierrez . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Ileana Gutierrez ... .. . . . . .. . .... Miami, Florida 
Jill E . Hackett . ... . . .. . .. . . Cocoa Beach, Florida 
Kimberley A. Hale . ..... . .... Las Vegas, Nevada 
Cynthia Lyn Hall ... . ........ . Oldsmar, Florida 
Lisa Marie Hall ......... Daytona Beach, Florida 
Teri LaShawn Hall .... . ........ Hialeah, Florida 
Vincent Renard Hall . . . . . . . . Jacksonville, Florida 
Ellen J. Halliday . . . . . . . . . Ormond Beach, Florida 
Kelly A. Hamilton ..... . ... .. . .. Miami, Florida 
Mallissa A. Hamilton ........ Fort Pierce, Florida 
Sheila Anne Hammett .......... Palm Bay, Florida 
Richard Bryan Hampton . . . . . . . Wildwood, Florida 
Jennifer D. Hanna ... ... . . . .. . . Tamarac, Florida 
Melissa A. Harap ..... . . Deerfield Beach, Florida 
Denise E . Harding . .... . ...... . . Tampa, Florida 
Yashyawa Teague Harp . . Fort Lauderdale, Florida 
Gayle Harper .. .. . . . . . West Palm Beach, Florida 
Beverly Medona Harris . North Lauderdale, Florida 
Gary S. Harris ......... . ...... Tamarac, Florida 
Joseph R. Harrison ... . ... .. . Lake Butler, Florida 
Christine H. Harrison . . . . . . . . . . . . Ocoee, Florida 
Terence X. Hart . .... .... . . ... Pompano, Florida 
Valene L. Hartsfield . .. .. . . . . .. . Sanford, Florida 
Nannette F. Harvey .. . ... ... .. . . . .. Lutz, Florida 
Janice E . Harvey ...... .... ... . Miramar, Florida 
Sharon E. Hathcock .. ...... .. . . .. Perry, Florida 
Scott F. Hebert . ... ... .. . .. .. Hernando, Florida 
Aprille H. Hemans . . .. .. Pembroke Pines, Florida 
Linda L. Hemenway . . . . ...... . Palm Bay, Florida 
Tonya Renea Henderson . ..... .. Orlando, Florida 
Alexandra Hernandez . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Elizabeth Hernandez .. . .. . . .... . Miami, Florida 
Marta G. Hernandez .... . . . . ..... Miami, Florida 
Suzet M. Hernandez . .. . . .. . .. ... Miami, Florida 
Wendy L. Herrera .. .. . ... .. .. . . Parrish, Florida 
Karen Herrington-Streeter .. Winter Haven, Florida 
Hadas Heyman . . ... .. North Miami Beach, Florida 
Victoria B. Hickey . . . . . ...... Rockledge, Florida 
Phaion P. Hicks ... . . . . ...... ... Miami, Florida 
Piroska Hidvegi . . . .... ... .. .... Miami, Florida 
John C. Hiles . . . . . ... . West Palm Beach, Florida 
Jounice D. Hill-Lewis .... . . .. Lauderdale, Florida 
Carmilla Deshan Hilton .. .. ... . .. Miami, Florida 
Maria Eugenia Hincapie .. .. ... Plantation, Florida 
Susan P . Hinckley. . . . .. West Palm Beach, Florida 
Cynthia R. Hinds . .. . .. ... ... ... Miami, Florida 
Jennifer Lee Hobbs . . ....... Coral Gables, Florida 
Dana S. Hochberg . .. .. .... . Fort Pierce, Florida 
Patricia A. Hodge . . . . . . . . . . . . . . . .. Bell, Florida 
Teralyn Renee Hodge .. . . Saint Petersburg, Florida 
Ruth W. Hodges . . . .... .. . . Forestville, Maryland 
Martin L. Hoffer . .. ... . . ... ..... . Davie, Florida 
Delia Ines Hoffmeister . ... . .... . . Miami, Florida 
Kristen K. Holguin ........... Wellington, Florida 
Erik A. Holley ................. Tampa, Florida 
Evelyn C. Holmes . . . . . Winterville, North Carolina 
Trevor P. Honohan .... . .. ....... Oviedo, Flo rida 
Karriteshia Kavette Hooks . . .. . Plantation, Florida 
Amy M. Hooper . . . . . . . . . . .. Clearwater, Florida 
Leslie B. Hopkins ... . .. . Saint Petersburg, Florida 
Desiree N. Horne . .. . ... Pembroke Pines, Florida 
Lovnia D. Hornsby .. ..... . ..... Orlando, Florida 
Ellen L. Horowitz . . . . . . . . . . . .. Tamarac, Florida 
Deborah A. Houston .. ....... . Bradenton, Florida 
Carrie E. Howard .. . . .. ...... Henderson, Nevada 
Joseph H. Howard . .. . .. ........ Miami, Florida 
Hsin-Ju Hsu ... . .... .... . . .. Plantation, Florida 
Arthur J. Hubbard .. . . ... . ... ... Orlando, Florida 
Kelly A. Hubert ... . . ... Fort Lauderdale, Florida 
Marilyn R. Hughes . . . . . . . . . . . . . . Ocala, Florida 
Amy J. Hughes . . . .. ... . Fort Lauderdale, Florida 
Christine Hughes ...... West Palm Beach, Florida 
Kathy Hultman ... . . ....... .. Dunnellon, Florida 
Adam W. Hutchins ... .. . ..... Las Vegas, Nevada 
Rhonda L. Hyatt ... . . ... . .... Plantation, Florida 
Alberto Iber . ... .... .. ... . . ... Hialeah, Florida 
Rosario Interian ........... Coral Gables, Florida 
Maria Teresa Iza ......... . . Key Biscayne, Florida 
Elise Jaacobi ....... . ..... .. Boca Raton, Florida 
Angela D. Jackson . .. .. Lauderdale Lakes, Florida 
Eugenia R. Jackson . . . . . ... . Fort Myers, Florida 
Gloria 1. Jackson .. ..... Fort Lauderdale, Florida 
Yolanda Renita Jackson .... . .. ... Miami, Florida 
Judy Jacobs ....... .. . . .... Lake Worth, Florida 
Greta Doreen James . .. .. . ..... Tamarac, Florida 
Consuela James-Rumph .. . .. . .... Miami, Florida 
Arcesio Jaramillo, Jr. . ... ..... . .. Miami, Florida 
Kimberly Sneed Jarvis ...... .... Orlando, Florida 
Rose Junie Jasmin . ........ Miami Beach, Florida 
Jane M. Jenkins . . ... . . West Palm Beach, Florida 
Marcus A. Jenkins . . . .. .. .. . Cape Coral, Florida 
Robert E . Jenkins ....... ... .. Henderson, Nevada 
Diane M. Jennings . .. . . . Port Saint Lucie, Florida 
Sheretha L. Jimeno .. .. North Miami Beach, Florida 
Sandra John .. . . ........ ... .. .. Miami, Florida 
Wislene L. John-Ferguson . . . . Lauderdale, Florida 
Anthony K. Johnson, Jr. . . . . . . . . . Weston, Florida 
Edwardo E . Johnson . . . . . .. Delary Beach, Florida 
Joann M. Johnson ....... . .... .. Mirimar, Florida 
Mitchell A. Johnson ... ....... Las Vegas, Nevada 
Raquel P . Johnson .. .. . . North Las Vegas, Nevada 
Veronica M. Johnson . ... . . ... . .. Miami, Florida 
Mary S. Johnston ............ Longwood, Florida 
Arnita E . Jones . ... . ... Lauderdale Lakes, Florida 
Darren S. Jones ... .. . ... . ... . .. . Miami, Florida 
Donna R. Jones . .. .... .. Fort Lauderdale, Florida 
Freddie Lionel Jones ...... ... Lauderhill, Florida 
Janice R. Jones . . .. . . .......... Orlando, Florida 
Melissa L. Jones . .. . .. . ..... . .. . Tampa, Florida 
Timothy D. Jones . . . . . . .. Coconut Creek, Florida 
Reandra Jordan ... .......... ... . Miami, Florida 
Stephanie C. Joyner . .... . ...... . Tampa, Florida 
Elizabeth Kaiser-Guanch . ...... . . Miami, Florida 
Jill A. Kallman. . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Eliana Karim ........ .... ... ... Tampa, Florida 
Jason Karp ....... . . . .. ....... Weston, Florida 
Louise O. Kastro .......... ..... Miami, Florida 
Joshua B . Katz . . ....... . .. .. Las Vegas, Nevada 
Pamela T . Keel ......... Fort Lauderdale, Florida 
Lisa M. Keith .. . .. ....... ... Las Vegas, Nevada 
Stacy L. Kelly ........ . . .... Cooper City, Florida 
Cheryl Kelly . . . . . . . . . . . . . . . Spring Hill, Florida 
Ward L. Kennedy . . . . . . . . . . . Clearwater, Florida 
Mary A. Kennedy .. .... Clearwater Beach, Florida 
Regina S. Kennedy . .. . . . ..... Melbourne, Florida 
Elizabeth Kenney . .. . .... .. . . . Miramar, Florida 
Michael R . Kenniston . . . . . . . .. Gainsville, Florida 
Kim Deborah Kenyon .... Coconut Creek, Florida 
Maureen P . Kerr .............. Tamarac, Florida 
Susan M. Kerr . . . .......... Boca Raton, Florida 
Ben F. Killingsworth .... ... ... Madison, Florida 
Kathy Jean Killingsworth . .. .. .. .. Miami, Florida 
La-Nisa La-Blanche King . .. . .... Apopka, Florida 
Sandra M. King .. .. .... .. . Thomasville, Georgia 
Teresa M. King .. . ...... . ....... Tampa, Florida 
Carol E . Kinneman . . . . ....... Hollywood, Florida 
Leona E. Kittle Miracola . . ..... Tequesta, Florida 
Terrell J . Klein . .. ... . . ... . .... . Miami, Florida 
Deborah L. Knapp . ......... .. Seminole, Florida 
Reinhard M. Knieriemen ... . . Greenacres, Florida 
Margarett S . Knutsen .... Saint Petersburg, Florida 
Connie I. Kolosey . . . .... Saint Petersburg, Florida 
Dawn M . Krehmeyer . ... Pembroke Pines, Florida 
Waldecy L. Kreva . . . .. . . . Miami Beach, Florida 
Steven Myers Krohn ..... Fort Lauderdale, Florida 
Terri I. Kulaga-Greene . ... .. . . Rockledge, Florida 
John T. Kurowski .. ....... . .. . . . Cocoa, Florida 
Nathalie M . Lagasse . . . . . . Coconut Creek, Florida 
Maria C. Lage-Rodriguez . ..... ... Miami, Florida 
Beverly 1. Laitinen .. .... . . ... ... Miami, Florida 
Gail G. Lake ... ... .... ......... Naples, Florida 
Glenda Maria Sharon Lambert ... . . . Davie, Florida 
Susan L. Lamphiear .. ...... .. . Glendale, Arizona 
Jeanine Langford .. .. . ....... Holly Hill, Florida 
Treva C. Langley ...... West Palm Beach, Florida 
Marna E . Larin . . . . . . . . .. Coconut Creek, Florida 
Jacqueline P . LaSerre . . . . . Coconut Creek, Florida 
Stephanie Lasher .. . . . . .. ... Boca Raton, Florida 
Regina Lastra . . . . . . . .. West Palm Beach, Florida 
Tiffany Evette Latimore .. Pembroke Pines, Florida 
Tammie D. Lawston . ........ . . Titusville, Florida 
Denise Wade Layman .... Fort Lauderdale, Florida 
Polly A. Lazzeri . . ...... .... Boca Raton, Florida 
Eyda M. Leason-Melendez . . ...... Miami, Florida 
Celeste C. Leban . ... ..... . . . Hollywood, Florida 
Kimberly J. LeClair .... West Palm Beach, Florida 
Michelle C. Lefebre .. ... .... . Las Vegas, Nevada 
Michelle C. Lehman . . . ... . ...... Miami, Florida 
Judi A. Leinwand . ... . ..... North Miami, Florida 
Adriana M. Leiseca-Quinones .. . .. Miami, Florida 
Idania T. Lemus .. . . ....... . Homestead, Florida 
Gloria Leon .. ....... . .... Coral Gables, Florida 
Gloria Leonard ... ....... . . .. Hollywood, Florida 
Alanna B. Lerner .. ....... ... Las Vegas, Nevada 
Sharon J. Lewars . . .. ... Pembroke Pines, Florida 
Hilda Marie Lewin . . . . . . . . . Miami Lakes, Florida 
Ann M. Lewis. . . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Kenneth Lewis .... ... . . ....... Orlando, Florida 
Maryanne Lewis . ....... Fort Lauderdale, Florida 
Susan M. Leyva-Bostick . . ....... Miami, Florida 
Ray C. Lightburn . ..... .. ....... Miami, Florida 
Tyvan Lindbeck . .. . . . . . . . . . . . Brandon, Florida 
Anna Marie Nave Lindemann ... . Weston, Florida 
Chanel M. Lindsay . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Linda S. Lipner . . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Diane M. Lippe .... . . . . . ..... Margate, Florida 
Karen F. Lipson ....... . ........ Miami, Florida 
Patricia L. Lirio . . . . Palm Beach Gardens, Florida 
Diane Lisi . . . . . . . . . . . . . . .. Port Orange, Florida 
Catherine M. Little . . . . .. ..... Bradenton, Florida 
Cristina M . Llerena . ........ ... . Miami, Florida 
Ana Llovet . ........ ...... . . . . . Miami, Florida 
Heather A. Lockerbie . . . . . . .. Homestead, Florida 
George Lewis Lockhart ...... . Lake Park, Florida 
Robert A. Loeftler . . . .... . .... Sarasota, Florida 
Blair B. Loopman ..... . . . . . .. . Sarasota, Florida 
Alex Lopez . . .... ... . .. ....... Hialeah, Florida 
David Lopez .... .. . . ... . ... . . . Hialeah, Florida 
Patricia T. Lopez ..... ........ . . Tampa, Florida 
Cristella Lopez-Henderson . .... Immokalee, Florida 
Gregory L. Lord ....... . . . . Palm Harbor, Florida 
Emma E. Lordeus ... . .... .. .. ... Miami, Florida 
Michele R. Lorenzo . . . .. .. ..... . Miami, Florida 
Barbara E. Loriga .............. Hialeah, Florida 
Deborah W . Loseke .... . ... . .. Sebastian, Florida 
Felita D. Lott ............. Jacksonville, Florida 
Robert E. Loupo, Jr. ..... ... .... . Miami, Florida 
Milagros Loureda ............. . . Miami, Florida 
Patricia W. Lowe ...... .. Winter Springs, Florida 
Graciela E. Lozada . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Douglas H. Lozen .. . ...... . Lehigh Acres, Florida 
Ana M. Lucas ... .. . .... . .. . . Las Vegas, Nevada 
Ingrid Lucia ..... .. . ....... .. . . Miami, Florida 
Maritza Luciano ... . ... . .. ... Kissimmee, Florida 
Theresa M. Lutchman ......... Plantation, Florida 
Pablo Macias . ... ... ... . ... . Las Vegas, Nevada 
Traci M. Mack . . .. . ............ Tampa, Florida 
Denise Mackens .... . ........ .. . Miami, Florida 
Miriam N. Madruga ........ . .... Miami, Florida 
Dagoberto Magana ... .. .... Miami Beach, Florida 
Georges Magny .... . . North Miami Beach, Florida 
Stephanie M. Major .. . .. . . ...... Miami, Florida 
Doreen T. Malbog ....... . ... Clewiston, Florida 
Teresa M. Maldonado ....... ... . Miami, Florida 
Maria E. Malvar . . .. . .. . .... . . .. Miami, Florida 
Jacqueline Mandel . . .. . .. . ... Plantation, Florida 
Debra L. Mandel . .... .. ... .. Plantation, Florida 
Lydia R. Manha . . ...... . . . . Boca Raton, Florida 
Shelby C. Mann .... . .. .. ... Lake Worth, Florida 
Aura Manrique Gonzalez . . ... .... Miami, Florida 
Ernesto Mantilla .. . . . ... .. . .. . . . Miami, Florida 
Thomas Marante ......... . .. Cooper City, Florida 
Lisa J. Marquis .... . . .. ........ Orlando, Florida 
Winston S. Marsh ..... . ..... Lauderdale, Florida 
David A. Marshall ....... ... . Bradenton, Florida 
Natalie M. Marshall ........ . . Las Vegas, Nevada 
Angela L. Marshall ..... . ..... Immokalee, Florida 
Amy B. Martin . . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
DesDemona L. Martin . . . ...... Miramar, Florida 
Lillian A. Martin ... .. .. .... Fort Pierce, Florida 
Renier 1. Martin .... . .. . ...... . Hialeah, Florida 
Adriana M . Martinez . ......... . . Miami, Florida 
Gina L. Martinez ... . ... .. .. . . . . Tampa, Florida 
Gloria Jean Hankins Martinez . . .. . Miami, Florida 
Joaquin G. Martinez .... . . .. Coral Gables, Florida 
Jose M. Martinez . . ........ . . . .. Tampa, Florida 
Lissette 1. Martinez .. ..... Miami Springs, Florida 
Tiany B. Martinez .. . . .......... Miami, Florida 
Leatha L. Massey. . . . . . . . . .. Brunswick, Georgia 
Laurie A. Matthews . ... ......... Miami, Florida 
Alvinette B. Maultsby . ... . ..... Orlando, Florida 
Rodney A. McBride . . . . .. Boynton Beach, Florida 
Patricia A. McCants . . . . . . . . . .. Brandon, Florida 
Barbara Ahlsen McConnell .... Glenwood, Florida 
Patricia A. McCowan . . ..... . . . . .. El Paso, Texas 
Debra Jean McCoy . . .. .......... Miami, Florida 
Mary T. McCullagh ............. Miami, Florida 
Arlene M . McDermott ... .. ..... Sunrise, Florida 
Beverlene E. McDonald . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Lynne E. McDonough ...... . . Bradenton, Florida 
Mary A. McKague ... . . .. ..... . . Naples, Florida 
David A. McKinney . . . . . . . . .. Chiefland, Florida 
Mary H . McLane .. . .. .. .... Clearwater, Florida 
Josephine H . McLaughlin . Royal Palm Bch, Florida 
Audrie M. McLennon . . . . . . . . .. Miramar, Florida 
Charles B . McLendon ........... Miami, Florida 
Wendy M . McLennan .. . . . .. . . .. . Miami, Florida 
Patrick McMahon . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Nancy A. McMillen-Hudak . ... .. Orlando, Florida 
Michelle McNab-Hemans .... . . Miramar, Florida 
Heidi C. McNally. . . . . . . . . . . . .. Weston, Florida 
Rossana L. Mederos . . .. . Fort Lauderdale, Florida 
Rebecca T . Meeks .. .. .......... Miami, Florida 
Luis Mendez . . .. .... ........... . Davie, Florida 
Mike Menendez . .. .. .. ... . ..... Miami, Florida 
Marybel Menendez . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Bernadette Merlino ..... . .... . Plantation, Florida 
Cynthia A. Merritt ....... .. . Fort Myers, Florida 
Michelle C. Merritt .. . .... . .. .. . . Miami, Florida 
Jennifer H. Mestre ........ . .... . Miami, Florida 
Marlene Michelena .. ... .. .. .. .. Hialeah, Florida 
Kimberly Michell . . . . .. West Palm Beach, Florida 
Milagros C. Millan ............. . Miami, Florida 
Beth R. Miller . . . . . . . . . . .. Coral Springs, Florida 
David L. Miller . . . . . . . . . . . . . . . .. Largo, Florida 
Douglas S. Miller ........ .. ..... Lawtey. Florida 
Marcus L. Miller ..... . . ...... .. Miami, Florida 
Natanya LaShon Miller ......... . Tampa, Florida 
Neil P. Miller . . . . . . . . . .. Boynton Beach, Florida 
Phyllis D. Miller ................ Oviedo, Florida 
Regina C. Miller .. . . . .... .. Lehigh Acres, Florida 
Alisha F. Millrod ....... Fort Lauderdale, Florida 
Diane H. Milton . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Susana Mitrani ... . ............. Miami, Florida 
Angela M. Mobley . . . .......... . Tampa, Florida 
Robin R. Moles .. . . . ........ Melbourne, Florida 
James F. Mollo .. . .. Palm Beach Gardens, Florida 
Diyarnna Alexis Monroe .. .. .. Plantation, Florida 
Gladys R . Montes ......... ... .. . Miami, Florida 
Danielle Karine Montes North Miami Beach, Florida 
Nadine A. Moodie ...... . . Oakland Park, Florida 
Lashonda C. Moody . . .. West Palm Beach, Florida 
Aurelia C. Moore . . . . . . . . . . . Lauderdale, Florida 
Eric W. Moore ........ West Palm Beach, Florida 
Tashina M. Moore .............. Miami, Florida 
Tracy Schack Moore ........ Lake Worth, Florida 
Carmen C. Moorhouse .. . ..... Lake Mary, Florida 
Janet Morales ........ .. .. . Dania Beach, Florida 
Michelle A. Moravec .... . . .. . ... Miami, Florida 
Karen Y. Moreland . . .... .... Lauderdale, Florida 
Lorraine Moreland .......... Belle Glade, Florida 
Valerie Clark Moreland ..... Loxahatchee, Florida 
Judith Rivero Morffi ........... Miramar, Florida 
Joleen L. Morgan ....... Fort Lauderdale, Florida 
Carmen Morgan ..... ....... Lake Worth, Florida 
Lisa A. Morgan ....... Lauderdale Lakes, Florida 
Roxanne J. Morse ......... Jupiter Farms, Florida 
Albertha T. Moss . ... . . . .... .... Miami, Florida 
Anthony L. Moss ... . ........... Miami, Florida 
Leza M. Moutsatsos . . . .. Tarpon Springs, Florida 
Jeanette Mughal ................ Miami, Florida 
Amy Mujica ..... ...... Fort Lauderdale, Florida 
Joseph B. Mullin ........... .. . . Miami, Florida 
Kelly Lynn Mulroy ..... .. .. .. Hollywood, Florida 
Jeffrey A. Murphy ....... Daytona Beach, Florida 
Sandra Y. Murphy ....... . . .... . Miami, Florida 
Stephen B. Murray. . . . . . . . . . . .. Weston, Florida 
Mindy M. Myers ... ..... ..... .. Naples, Florida 
Lisa M . Myers .......... . Winter Haven, Florida 
Latonya D. Nairn .. ..... ........ Miami, Florida 
Sharon L. Nealy ... .... . . . . . .. Margate, Florida 
Robin D. Neeld. . . . . . . . . . . . . . . .. Eustis, Floirda 
Margaret E. Neely . ..... Fort Lauderdale, Florida 
Gloria C. Negron ............... Miami, Florida 
Kristina J. Neller . .... . ..... . ... Stuart, Florida 
Evelyn A. Nelson . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Sandra L. Nelson .... . ... Coconut Grove, Florida 
Maria B. Nevarez . .... . . ..... Immokalee, Florida 
Kimberly D. Newlin ... . . ...... . Orlando, Florida 
Susan T. Nichols ...... ......... Miami, Florida 
Karen Anne Nicholson ... ........ Naples, Florida 
Nicki L. Nicks .. . ... ......... Sarasota, Florida 
Amalio C. Nieves . . . . . . . .. Oakland Park, Florida 
Ruby N. Nnadi ........ . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Malinda G. Noack ........... Las Vegas, Nevada 
Marianne J. Norsesian .. . .... . Holly Hill, Florida 
Franklin D. Nott . . . . . . . . . . .. Fort Myers, Florida 
Jeanne C. Nott ........ . .. .. Fort Myers, Florida 
Lori B. Novak ........ ... Staten Island, New York 
Leopoldo B. Nunez ............. Miami, Florida 
Judy L. Oats ... ..... . . . . . . .. Warner, Oklahoma 
Maura J. O'Brien ...... .. Pawtucket, Rhode Island 
Marc A. Ochacher ... ... ... ... Tamarac, Florida 
Carol S. Olajide .......... ...... Miami, Florida 
Virginia Onorati ................ Miami, Florida 
Ivette Orama ... .... ... ... .. Fort Myers, Florida 
Samuel A. Ore ................. Miami, Florida 
Ivette M. Orizondo ....... .... . .. Miami, Florida 
Camille Petergaye Orr ... Pembroke Pines, Florida 
Wenceslao F. Ortega ... . ....... . Miami, Florida 
Chantal G. Osborne ..... Fort Lauderdale, Florida 
Oscar A. Osorio .. ... .... ... .... Miami, Florida 
Lauren R . Ostrov ...... .. .. . Boca Raton, Florida 
Lydia E. Otero-Garcia . . . . .. . . Plantation, Florida 
Terry J. Otten Matson ............ Miami, Florida 
Cymantha J. Owen ...... .. Longboat Key, Florida 
Stephanie Y. Owens . . . . . .. Crescent City, Florida 
MarcialOxamendi ....... .. ..... Miami, Florida 
Ileana M. Padilla ... .......... .. Miami, Florida 
Tehani O. Padilla ...... . ....... Orlando, Florida 
Mercedes M. Padron ............. Davie, Florida 
Fannie M . Paige . . . . . . . . .. Winter Haven, Florida 
Dorys Palacio . . . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Marlene Palacios ............... Miami, Florida 
Jennifer N. Paoli ..... ... Fort Lauderdale, Florida 
Loretta M . Parish-Carter ..... Fort Pierce, Florida 
Tracia E. Parker . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Lesa R. Parks-Wenze ..... . . . .... Miami, Florida 
Ursula W. Parris ...... ... ... ... Orlando, Florida 
Audrey L. Parrish . . . . . . Lauderdale Lakes, Florida 
Susan B. Parrott .. .............. Miami, Florida 
Laird H. Parsons .... .. .... ... Melbourne, Florida 
Charles J. Pascarella .. . ..... . Boca Raton, Florida 
Stephanie R. Pasley .......... Hollywood, Florida 
Nikia O. Passmore . .... ...... . . . Miami, Florida 
Jennifer L. Pas sons . . . . . . . . .. Spring Hill, Florida 
Irmina B. Pastor ....... ........ Hialeah, Florida 
Maude Paulin .................. Miami, Florida 
James R. Payne. . . .. . . . . . . . . .. Margate, Florida 
Steven W. Payne ... .. ... ... .. . . Miami, Florida 
Ana M. Pazos . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Ezra C. Pearcey . ... .. .. . . .. .. Sarasota, Florida 
Henrietta Pellecchia . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
lliana D. Pena .. . . .. . . ........ . Hialeah, Florida 
Epitacio Pena . . . ........ .. . . Las Vegas, Nevada 
William H. Pendrey .... North Palm Beach, Florida 
John P . Penn ..... . . .. .. . ... . Immokalee, Florida 
Lynn M. Pentycofe .. . .. . . .. . . Henderson, Nevada 
Dinnah D. Pere . ....... . ... Miami Beach, Florida 
Magda ... . ... . ...... . ..... ... Miami, Florida 
Maydelin Perez. . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Sandra E . Perez .. ....... .. .... Hialeah, Florida 
Eileen M. Perez del Cueto ... . ... . Miami, Florida 
Diane L. Persaud . .. . ...... . . .. . Miami, Florida 
Angila K. Persico ...... . . .. . Winter Park, Florida 
Keren Peters ......... . ... .. ..... Davie, Florida 
Judy H. Peters .. . . . ........ North Miami, Florida 
Jacalyn L. Peterson ...... . ... Pahrump, New York 
Tracy A. Peterson . . . . . . . . . Coral Springs, Florida 
Wendy L. Pevear ...... ..... Winter Park, Florida 
Suzanne M. Peyton ... ........ Henderson, Nevada 
Pamela J . Pfoutz ................ Tampa, Florida 
Danielle Phill ips . . . . . .. West Palm Beach, Florida 
Rebecca L. Phillips ......... . ... . Miami, Florida 
Dion A. Phillips-Scotland . . ..... Miramar, Florida 
Nichele D . Pickett ... . . . Pembroke Pines, Florida 
Jerry L. Picott, Jr. . . . . . . . . . . Port Orange, Florida 
Manes Pierre . . ........ Fort Lauderdale, Florida 
Nelson W. Pinder ... .... . . . . .. . Orlando, Florida 
Danna L. Pinjuv . . ........ . .. Las Vegas, Nevada 
Rexine Pippinger ..... . ... . ... . . Miami, Florida 
Anne V. Pitchell . .. ...... . ... Melbourne, Florida 
Gloria B. Pitters ..... . . . Fort Lauderdale, Florida 
Charles A. Plummer ........ South Miami, Florida 
Charete Plummer ..... . .. . ...... Miami, Florida 
Jennifer B. Poitier .. . .... . .. .. . . Orlando, Florida 
Hilary Pollack . . . . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Peggy H. Pollock .......... Coral Gables, Florida 
Patricia D. Pomeroy .......... Las Vegas, Nevada 
Tracy E . Ponton-Roos .. . . . . ... . . Miami, Florida 
Patricia M. Potts . . . . . . . . . Boynton Beach, Florida 
Barbara 1. Pound . . .......... Henderson, Nevada 
Larry Powell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Reba R. Powers ......... . . . .. Titusville, Florida 
Fernando Prado . . ...... Pembroke Pines, Florida 
Pablo A. Prado .... . ..... . . .... . Miami, Florida 
Pearl L. Pratt .................. Miami, Florida 
Shawn C. Pratt ..... . . . ... . .. Plantation, Florida 
Katherine A. Prelaz ... . ......... Miami, Florida 
Lisa R. Price .... .. .. . ... . ...... Tampa, Florida 
Mark C. Priester ................ Jesup, Georgia 
Maricela Prieto .. .. .. . ..... Miami Lakes, Florida 
Marie A. Protano Valero . Fort Lauderdale, Florida 
Belgica A. Puente. . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Richard E. Pulido . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Jill M . Putney .......... Lighthouse Point, Florida 
Barbara E . Quelch .. .. .. Pembroke Pines, Florida 
Bradford D. Query .. .. ..... . . Las Vegas, Nevada 
Enriqueta Quindemil . . . ......... Miami, Florida 
Anna Quintairos . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Dagmaris Quintana . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Celia S. Quintas . .... . .. Fort Lauderdale, Florida 
Gabriel P. Quintero . ...... ... . . . Miami, Florida 
Maria Radinson-Blasucci ..... Cooper City, Florida 
Dee Ragar .. . . .. .... .. . .. .... Clermont, Florida 
Paul T. Rainone ... . . . ..... .. .... Davie, Florida 
Nelly J . Ramirez. . . . . . . . . . . .. Chiefland, Florida 
Iliana Ramos .... ..... . .. .. ..... Miami, Florida 
Stuart Randerson ........... . Las Vegas, Nevada 
Beatrice R. Ransom . .. . Lauderdale Lakes, Florida 
David J. Rape ... ..... . ..... . Lake Mary, Florida 
Maria G. Rappaport ......... . ... Miami, Florida 
Veronica A. Rashad ...... . Coral Springs, Florida 
William J. Ratterman . . .... Merritt Island, Florida 
Belinda M. Raynor ... . .. . . . .... . Miami, Florida 
Barbara B. Redic .... . . . Port Saint Lucie, Florida 
Steven E . Redmond .. .......... Hialeah, Florida 
Sherronni M. Reese ...... . . . Homestead, Florida 
Ben L. Reeves ..... . ... . .. . Cooper City, Florida 
Ellen S. Reilly ...... . ... .. . Boca Raton, Florida 
Jeanty Remy . ... ...... . . ... . ... Miami, Florida 
Linda A. Renicks .. . .... . ... Gainesville, Florida 
Risa L. Resnik .... . . . ... ... .... Miami, Florida 
Carmen L. Reyes ............ Las Vegas, Nevada 
Lhing M. Reyes . ... .... ... ... . . Miami, Florida 
Celeste Reyes-Ehrlich ... . .. . . Hollywood, Florida 
Maria 1. Reyes-Gavilan . . . ... .... Miami, Florida 
Sheila D . Reynolds. . . . . . .. Coral Springs, Florida 
Stephanie J . Richards .. ....... Las Vegas, Nevada 
Walter B. Richardson . .. . Fort Lauderdale, Florida 
Brian R. Rick ......... . Pembroke Pines, Florida 
Derek R. Rickett ........ Fort Lauderdale, Florida 
Marilyn 1. Riel . . .. ....... Palm Harbour, Florida 
Daniel Ringma .... ... ....... ... Estero, Florida 
Denise Rivera . . .......... .... .. Miami, Florida 
Janette R. Rizo .. . ..... .. ....... Miami, Florida 
Mireya E . Rizvi . .. .. . . North Bay Village, Florida 
Christopher L. Roberts .... ..... Lakeland, Florida 
Pamela A. Roberts ... . . ... ... ... Ocala, Florida 
Michelle V. Robin .. . .... Coconut Creek, Florida 
Frederick Lavoy Robinson ..... Lauderhill, Florida 
Janet S. Robinson .. . .. ..... .. Henderson, Nevada 
Sonja M. Robinson . ... ..... ..... Miami, Florida 
Mirsonia Robles . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Ileana Robles .. . . ...... . ... . . . Hialeah, Florida 
Elba R . Rocha ..... . . . ...... Pahrump, New York 
Rene R. Rodrigue .... . .. . ....... Miami, Florida 
Maxinia Rodriguez . ....... ... Hollywood, Florida 
Israel Rodriguez . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Nereida Rodriguez .. . .. . ... . . . . . Miami, Florida 
Iris M. Rodriguez .. . ... ..... . . Miramar, Florida 
Arelys Rodriguez-Alvarez . . ..... Hialeah, Florida 
Barbara Roff . ..... ... . . . .... Bradenton, Florida 
Bettye Rogers . . . . . . . . . . Pembroke Pines, Florida 
Phillip J. Rogers . ..... ..... . . . . Phoenix, Arizona 
Sandra O. Rogowski .. . .. ... ... . . Miami, Florida 
Emily Cora Roman .......... .. . . Miami, Florida 
Kathleen A. Ronan .... . .. . Holmes Beach, Florida 
Maritza Roque .. . ... . ... . ...... Miami, Florida 
Joan E. Rosa. . . . . . . . . . . Pembroke Pines, Florida 
Chappell S . Rose ... . .... . ..... Orlando, Florida 
Lori W. Rosekelly ..... .... Orange City, Florida 
Lisa B. Rosenthal . ... . .... Coral Springs, Florida 
Jeffrey A. Rosenzweig . . ...... . Parkland, Florida 
Kimberly A. Ross . ... . .... . Palm Harbor, Florida 
Cheri M. Rothschild . . . . . . ... . Hollywood, Florida 
Chiantae R. Roundtree ... Fort Lauderdale, Florida 
Tangela Y. Rouse . ... . . . . .... . .. Miami, Florida 
Kanteasa E. Rowell . ....... .. . . Apopka, Florida 
Patricia A. Royal .. ..... .. Thonotosassa, Florida 
Hollyanne M . Ruffner .. West Palm Beach, Florida 
Ana M. Ruiz . ... ... .. . . ... . . . . Hialeah, Florida 
Albert F. Rupisan . ... .. . . . ... Las Vegas, Nevada 
Marie J. Rusch . . ..... Royal Palm Beach, Florida 
Charlie J. Russ .. . . .... . ....... Orlando, Florida 
Christina Russell .. . . ............ Tampa, Florida 
Randi R . Russell ...... North Miami Beach, Florida 
Pearl Russell. . . . . . . . . . . . . . Loxahatchee, Florida 
Marie A. Russo-Dempsey . . . .... Palm Bay, Florida 
Michael J. Sabatino ... ...... Boca Raton, Florida 
Richard E . Sacks .... .. ..... Cooper City, Florida 
Lucy Saia ........ ... ... . . . . Henderson, Nevada 
Margarita C. Salazar . ... .... . Cooper City, Florida 
Christine M. Saller .. . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Sonya D. Salmon .. . . .. . .... . . . . Largo, Florida 
Jeremy Salmon . . . . . . . . . . . . . . . .. Cocoa, Florida 
Tommy J. Sammo .... ........... Ocala, Florida 
Ore A. Samuel .............. .. . Miami, Florida 
Jeffrey L. Sanders . . . . . . . . . .. Fort Myers, Florida 
Theresa M. Sandoval . . .. . ... Fort Myers, Florida 
Raymond J . Sands ... .. . .. . . ... Hialeah, Florida 
Thomas H. Sands .. .. .... ... . ... Miami, Florida 
Adriana E . Santana ......... Coral Gables, Florida 
Ada Luz L. Santiago . . . .. . . . . ..... Davie, Florida 
Maria DeLos Angeles Santiago Homestead, Florida 
Richard S. Sargeant .. . . . Fort Lauderdale, Florida 
Lissette Sarria .. .. .. .. .... .. . .. Hialeah, Florida 
Michelle M. Sawyer . . . . . . . . . . .. Apopka, Florida 
Sharon M. Scarbrough . . ...... Bradenton, Florida 
Pamela Friedman Schapiro. . . . . . .. Miami, Florida 
Leigh A. Scheinberg . . . .. .... .... Miami, Florida 
Heather A. Scheinkman . .... Dania Beach, Florida 
Nancy L. Schmidt . . .... . . . ...... Naples, Florida 
Delia M . Schmitt ............. . .. Davie, Florida 
Frank L. Scholze ... Palm Beach Gardens, Florida 
Heidi C. Schonberg ..... . Coconut Creek, Florida 
David C. Schornstein .... ... . . Plantation, Florida 
Lisa D. Schornstein .. . .. ...... Margate, Florida 
Donna D. Schroeder ..... . .. . . Plantation, Florida 
William L. Schulte . ........ . ... . Naples, Florida 
Kimberly J . Schum . .. . .. .. ..... . Miami, Florida 
Marc W. Schwam ....... .. . . Cooper City, Florida 
Steven C. Schwartz . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Sheila S. Scott ....... . . ..... . Lakeland, Florida 
Mary L. Scott . . .. ...... ..... Las Vegas, Nevada 
Maria R. Seales .. . ....... ..... Hialeah, Florida 
Arthur F. See .... ... . .. ... .. Henderson, Nevada 
Margaret A. Seegobin .. ... Coral Springs, Florida 
Kathlyn C. Seekins . . . . . . . . . . .. Sarasota, Florida 
Joyce S. Seigel ...... . ...... ..... Davie, Florida 
Atiba O. Senghor .. .. ... ... . .. Miramar, Florida 
Kate Setterbo ... . . ...... Satellite Beach, Florida 
Eric J . Seymour ....... ..... Vero Beach, Florida 
Jamie A. Shannon. . . . . . . . . . . Fort Myers, Florida 
Alla Shaposhnikov .... North Miami Beach, Florida 
Sandra J. Sheehy .. .. ... . .. . Cudjoe Key, Florida 
Martest Sheffield .. . Palm Beach Gardens, Florida 
Cheryl R. Sheffield . .. .... . ... Opa Locka, Florida 
Glenda Sheffield . . .. Palm Beach Gardens, Florida 
Stephanie E . Shipe . . . . . . . . . . . . . Sunrise, Florida 
Ina M. Shirley . .... .. .... .. . . Plantation, Florida 
Lisa G. Shope. . . . . . . . . . . . Coral Springs, Florida 
Apryl Y. Showers. . . . . .. Pompano Beach, Florida 
Robyn A. Shulby .... .... .. Dania Beach, Florida 
Kathryn Y. Shuler .... ...... .... Orlando, Florida 
Bridgette Shy .......... . . . ..... Miami, Florida 
Jeanette Sierra .. . ... ..... . . .. Miramar, Florida 
Juan C. Silva ..... . ........ . .... Miami, Florida 
Oremia Silverio ... .. . ... . ...... Miami, Florida 
Lynn Silvernail . . . . . . . . . .. Thonotosassa, Florida 
Olga H. Simmons . . . . . . Lauderdale Lakes, Florida 
Sanford Simon . .... ... . ... North Miami, Florida 
Janet E. Simpson . ... ... Pembroke Pines, Florida 
Toni T . Simpson ...... .... . Punta Gorda, Florida 
Richard L. Singer . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Haydee M. Siru ..... .... . . .. . .. Miami, Florida 
Ellen Christopher Sistare ........ Washington, DC 
Janet S. Skiers-Kaeiser .. ... ...... Miami, Florida 
William A. Sklaroff .. . North Miami Beach, Florida 
Karen R. Siewett .. ... North Miami Beach, Florida 
Marc D. Slutsky ....... ...... Hollywood, Florida 
Calayn D. Small . .. .. .. Lauderdale Lakes, Florida 
Chelsea L. Smith .. ..... ..... Hollywood, Florida 
Kimberly D. Smith . . . ... Fort Lauderdale, Florida 
Michael F. Smith ... .. . ... .... . Sunrise, Florida 
Petrina D. Smith .... ...... . .... . Miami, Florida 
Sheila K. Smith ... .. ... . .... Henderson, Nevada 
Theoron V. Smith . ... . . ... . .... ... Lutz, Florida 
Yulanda B . Smith ...... ... .. . . .. Miami, Floirda 
Thomas B . Snelson . ..... ... .. Las Vegas, Nevada 
Ivette C . Solera . . . . ..... .... . . . . Miami, Florida 
Gladys D. Solomon ..... Pembroke Pines, Florida 
Margaret Sordian .. ..... ... Jacksonville, Florida 
Lilia E. Sorondo ..... ...... South Miami, Florida 
Devaughn K. Sorrells .. . . ..... . . . Miami, Florida 
Lillian M. Sosa-Fernandez .... .... Miami, Florida 
Barbara Rosa Soto . .. . . . ... .. ... Miami, Florida 
Jennifer A. Soto . . .... . . ..... Princeton, Florida 
Donna J . Spear. . . . . . . . . . . . . . . .. Ocala, Florida 
Mary E. Speidel ........ . Ormond Beach, Florida 
Carla Colebrooks Spencer . Boynton Beach, Florida 
Allison M . Spicer . . . . . . . ..... . .. Miami, Florida 
Jennifer S. St Thomas . .. . . Coral Springs, Florida 
Nancy M. St. Leger ........ . . . . . Miami, Florida 
Linda M. Starr ... .. ... .. . Coral Springs, Florida 
Ellen D. Stein ............. . . Hollywood, Florida 
Stormi A. Stein .. .. . ........ Belle Glade, Florida 
Jennifer C. Stellavato ......... Henderson, Nevada 
Victoria L. Stephenson . . . . . . . Interlachen, Florida 
Yerina Stevens . .. . .. ... .. ..... . Tampa, Florida 
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Kirsten A. Riley .... .. ....... . . ... . .. . ... . .......... .. . .... .. . ..... .. .. . .. . Staten Island, New York 
Nicki M. Rose .... . . .. ........ . .. .. ........... . . .. . ......... ... .... . . . .. West Palm Beach, Florida 
Bonny B. Samuels . .. . .... . . ..... . ... . ..... .. . . . . ......... . ........... . .... . . . . .. . Miami, Florida 
Phyllis D. Saputo .......... .. ... . ... . ...... .. . .. . ....... . ..... .. . . . ..... . .. .. ..... . Davie, Florida 
Roy 1. Sarfati .. . . ... .. .. ... . .. . ....... .............. . . . . ... . . . ....... . . North Miami Beach, Florida 
Simone Sellier .......... .......... ...... . ... ............ . . ... .. ... . . . ... . ... . . Plantation, Florida 
Natay S. Shelton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Tamarac, Florida 
Belkis J. Simmons .. . ... ... . .... .. .. . . ...... . . . . ... . ... . . . . ...... . .... .... . . ... Hollywood, Florida 
Nancy L. Troupe ... .......... . . ......... . .. ..... ...... . .... .. . ........ ......... Tamarac, Florida 
Catherine L. Valicenti . . ... . .. . ... . . ... .... .. .. ... . .. . . . ... . .. .......... . .. Port Saint Lucie, Florida 
Amy L. Wade . . .. .... .. .. . .... ... .. .. . ...... . ... . ....... . .... ... . . . . . ............ Houston, Texas 
Gena R. Walling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Coconut Creek, Florida 
Tricia M. Warford ... .... . .... ............ ... . .... .... . . . . .... ... . . . ....... .. Miami Beach, Florida 
Lisa A. Weinberg ...... .. . . .. .. . .. ....... ........ ..... ......... ....... .... . .... . Tamarac, Florida 
Jacqueline M. Wolf ......... . . .. .. .. .. . ... ......... ... . . . .. .. ... .. . . ...... . . Oakland Park, Florida 
Nicola J. Wray . .... .. . ...... ....... . ... . .. . ....... . .... .. ..... . . ...... .. . ..... . ... Davie, Florida 
Jennifer A. Zonts ....... . .. .... . . . . .. ....... ....... .. ... .. ... . ... . . . . .. ..... ... Plantation, Florida 
Ronald G. Assaf 
Harry A. Gampel 
Linda L. Gill 
William D. Horvitz 
Royal F. Jonas 
Kenneth V. Knight 
Jack L. LaBonte 
Andrew J. DiBattista 
Hamilton Forman 
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ACADEMIC ATTIRE 
Ceremonial garments worn at academic functions take their meaning from the original centers of 
learning of the Western world in the church of the Middle Ages. Caps, hoods and gowns of the early 
students and monks have been held through the centuries to be traditionally symbolic of the scholarly 
devotion so basic to education and to the deliberate and orderly evolution of knowledge. 
The introduction of classical studies, the gradual rise of the great universities across Europe, and the 
ever-increasing awareness of the decisive role of education in the entire development of civilization 
influenced leaders among academicians in their desire for a singular identity. In the attempt to create 
this differentiation, educators fell upon the medieval system of classic heraldry, whereby the coat of 
arms, assorted ornamental trappings, and patterns of colorful design had been adopted to denote the 
distinctive character of designated chivalric orders. The function of "pedagogical heraldry" became, 
then, simply identification. As such, measures were taken to signify through distinctive markings 
on the academician's attire the institution that had granted the degree, the field of learning in which 
the degree had been earned, and the level of the degree-bachelor's, master's, or doctorate. 
Of the three pieces of academic attire-the cap, the gown, and the hood-it is the hood that offers 
the most abundant and most readily discernable information about its owner. The inner lining of the 
hood identifies the institution at which the individual earned the degree. Some schools have adopted 
two-color patterns and introduced chevrons and bars in various designs to set themselves apart from 
other institutions. The velvet trim bordering the hood indicates the major field of learning, or 
faculty, in which the degree has been earned. The list at the conclusion of this section will explain 
this relationship. A final feature of the hood concerns its length and width and distinguishes further 
between holders of bachelor's , master's, and doctoral degrees. The length of the hood for the 
bachelor's degree is three feet, closed at the bottom, and the velvet border is two inches. At Nova 
Southeastern University, individuals receiving a bachelor's degree do not wear a hood. A master's 
degree holder has a hood three and one-half feet in length with a three-inch wide border, and is slit 
at the bottom. Those individuals with a doctoral degree wear a hood four feet in length, open at the 
bottom, with a five-inch border. The gown is usually black in color, but some American universities 
have adopted distinctive colors for their robes . 
The cut of the gown aids in differentiating between the three levels of degrees. The bachelor's gown 
is relatively simple and falls in straight lines from an elaborate yoke. It may be recognized most 
readily by the long, pointed sleeves. The master's gown is somewhat fuller and bears no adornment. 
The sleeves are oblong in shape and open at the wrist, with the rear part of the oblong square cut 
while the front edge has a cutaway arc . The doctor's gown is more elaborate, with velvet panels 
down the front and around the neck of the garment. The sleeves are bell-shaped at the end and have 
three bars of the same material as the front panels at the upper portion of the arm. It is cut rather 
fully and may be ornamental in color. 
The mortarboard or Oxford-type cap has been adopted throughout most universities in the United 
States, although tams have become increasingly fashionable to denote holders of the doctoral degree. 
Colored tassels are usually worn by holders of the bachelor's and master's degrees. These denote 
the field of learning. 
The color, indeed the flamboyance, of academic dress undoubtedly adds to the sense of occasion at 
academic ceremonies. But as its historical roots show, it has a much deeper significance. It is an 
outward sign of the universality of universities, of their responsibility for certain timeless values 
essential to the freedom of inquiry: tolerance of alternative views and courage in maintaining one's 
own tirelessness in the pursuit of truth and the free exchange of knowledge. It marks also the 
responsibility of the new graduate to maintain and uphold these ideals. These fundamentals of 
academic freedom have not been threatened in this country for more than 200 years, but the 
importance attached to the wearing of traditional academic dress was underlined in recent years by 
scholars from Central and Eastern Europe; during the Cold War, their wearing of academic robes 
became a symbol of their refusal to be dominated completely by political forces and the state, and 
of their persistent links to the worldwide community of scholars. Thus, the wearing of academic 
dress should be seen not simply as a sign of achievement, but as a symbol of the responsibility that 
falls on all members of universities. 
PROCESSIONAL BANNERS (GONFALONS) 
The gonfalon, a banner that hangs from a crosspiece or frame, originated in the medieval republics 
of Italy as an ensign of state or office. Gonfalons have been adopted in many universities around the 
world as college or institutional insignias, and many use them to identify and lead colleges and 
schools within the university in academic procession. The gonfalons represent the university and 
the various academic divisions of Nova Southeastern University. 
The lower half of the gonfalon consists of the university insignia in various permutations. On the 
upper half is the name of a particular academic division of the university, along with a diagonal 
stripe in the color of that division's principal discipline. 
AGRICULTURE ................... Maize 
ARCHITECTURE ......... . .... Blue Violet 
ARTS, LETTERS, HUMANITIES . . . . . .. White 
ACCOUNT ANCY, BUSINESS . . . . . . . . . Drab 
DENTISTRY ..... ..... .. ......... Lilac 
ECONOMICS . . ... . ....... ...... Copper 
EDUCATION ............. . . . Light Blue 
ENGINEERING . . . . . . . . . . . . . . . .. Orange 
FINE ARTS . .. . ................ Brown 
FORESTRY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Russet 
JOURNALISM .................. Crimson 
LAW ................. . ... . . .. Purple 
LIBRARY SCIENCE. . . . . . . . . . . . . .. Lemon 
MEDICINE ...................... Green 
MUSIC .. . .. .. ................... Pink 
NURSING ........... . .......... Apricot 
OPTOMETRY ........... Sea Foam Green 
ORATORY (SPEECH) . ........ Silver Gray 
PHARMACY ................ Olive Green 
PHll.,OSOPHY . . . . . . . . . . . . . . .. Dark Blue 
PHYSICAL EDUCATION . . . . . .. Sage Green 
PODIATRy-CHIROPODY . . ..... Nile Green 
PUBLIC ADMINISTRATION, INCLUDING 
FOREIGN SERVICE .......... Peacock Blue 
PUBLIC HEALTH ... . ....... Salmon Pink 
SCIENCE .. . ........ . ... . Golden Yellow 
SOCIAL SCIENCE . . . . . . . . . . . . . . .. Cream 
SOCIAL WORK ... .. ............ Citron 
THEOLOGY ................. . .. Scarlet 
VETERINARY SCIENCE ... . .. .... .. Gray 
MACE 
The academic scepter, or mace, was one of the earliest distinctive signs of medieval university 
officials. The mace was originally a wooden staff carried by royal messengers. The early wooden 
staff of the university beadle, a subaltern official, evolved in the 14th century into an elaborate silver 
mace. It was carried by the beadle during processions and graduation ceremonies, and was displayed 
as a symbol to command order during classes. In the 15th century it became symbolic of academic 
dignity. An essential part of the mace was the staff or cylindrical rod (tibia), originally a tube of 
silver filled with wood or some other base materials. The staff, divided into several sections, was 
held together by a ring-shaped excrescence (nodus). The staff was crowned with a bell-shaped head 
(caput); at the base was a finial (membrum terminale) . 
NOTE: The appearance of a name on this program should not be interpreted as evidence of 
graduation. The student's permanent record, on file in the Office of the University Registrar, 
remains the official testimony of the possession of a Nova Southeastern University degree. 
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